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El Programa Coordinado de Estadísticas del Istmo Centroamericano fue 
aprobado por el Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centro-
americano en su sexta reunión ordinaria y en su primera extraordinaria 
celebradas en las ciudades ,de Panamá y México, en noviembre de 1964 y 
marzo de 1965, respectivamente* Para su elaboración se tomó como marco 
de referencia la estructura y las tabulaciones del Programa Interameri-
cano de Estadísticas Básicas,como fué recomendado en la VIII Sesión de 
la Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (COINS) 
llevada a cabo por, el lASI en septiembre de. 1964» 
El Programa Coordinado cubre Catorce sectores estadísticos, distri 









IX. Comercio interno y servicios 
X. Comercio exterior 
XI. Transporte 4 
XII, Fuerza de trabajo e ingresos y 'gastos ¿amillares 
XIII, Moneda y Banca 
XIV. Finanzas públicas 
En esta publicación se presenta el Programa Coordinado, sección 
por sección, en la siguiente forma« . 
1, Listado del Programa Interamericano de Estadísticas Básicas^, 
con las modificaciones introducidas por el Svtbcomité y las tabulaciones 
adicionales recomendadas por el mismo. 
2* Tabulaciones del PIEB modificadas según las recomendaciones del 
Subcomité, 
3, Tabulaciones adicionales aprobadas por el Subcomité. 
1/ Según la edición definitiva hecha por el Instituto Interamericano de 




Las tabulaciones adicionales fueron incluidas en el listado de 
acuerdo a su contenido, y al introducir una tabulación, se modificó la 
numeración sucesiva del resto del listado de cada sección» 
El Subcomité, al aprobar el Programa Coordinado, tomó una serie 
de disposiciones tendientes a impulsar su aplicación en los países del 
área, entre las que destacan las siguientes: 
a ) ádoptasio "como marco do referencia para orientar 4as acti-
vidades de mejoramiento y ampliación de las principales estadísticas que 
demanda la planificación nacional y regional del desarrollo, y la unifo£ 
midad a nivel centroamericano de las mismas, porque se necesitan para 
llevar a cabo los estudios que exige el funcionamiento del mercado común 
y las demás actividades relacionadas con la integración económica"* 
b) Examinar el Programa Coordinado "con el objeto de determinar la 
parte de cada sector que se está cumpliendo y las que podrían realizarse 
mediante una reestructuración de los recursos disponibles; y de precisar 
otras estadísticas de especial interés que pudieran elaborarse con recur-
sos adicionales de origen nacional o, en su defecto, con financiamiento 
externo«* j¡ y 
c) Con base en lo anterior, tomar las medidas necesarias para 
establecer un sistema nacional de estadísticas en .el que, bajo la coordi-
nación de las direcciones de estadística, participarían todos los organiis 
mos productores y consumidores, compartiendo la responsabilidad financiera 
y administrativa que implicara . el sistema mencionado. 
En cumplimiento de esas disposiciones, los países del Istmo han 
procedido al examen del Programa Coordinado, cuyos resultados servirán de 
base para orientar la labor futura de los gobiernos y del Subcomité en 










Cobertura aeooráfl ca 
Tabulación 
CondX 
País Divisiones po l í -
t i c a s mayores 






1. Característ icas Generales 
I Población del país por sexo, segtfn divisiones polí t icas 
mayores, menores y áreas urbanas y rurales I X X X X 
2 Número y tamaño de las localidades y su población tota l 
por sexo I X m X m 
3 Población de las ciudades principales, por sexo i - - - . -
4 Población total por sexo, segtfn edades simples y grupos 
quinquenales de edad Ì X X X X 
5 Población del pafs, por lugar de empadronamiento, segtfn 
lugar de nacimiento y sexo X — X -
6 Población del pafs segón el tiempo de permanencia en el 
tugar de empadronamiento, por sexo y edad I X - X m 
7 Población de ««« artos y más por estado conyugal, segtfn 
grupos de edad y sexo l X X X X 
8 Mujeres de ••• años y más por ntfmero de litios nacidos 
vivos y tota l de fotos, segón edad de la madre 1 X X X X 
9 Ntfmero de hogares censales y sus respectivos miembros, 
segón clases de hogares y tamaño de los hogares par t i -
culares 1 X X «k 
JO Población de arios y más por eexo, segón su condi-
ción de alfabetización y grupos de edad l X X X X 
II Población de . . . años y más por grupos de edad, segón 
niveles de educación y sexo I X X X X 
12 Población de años y más que as i s te a Instituciones 
de enseñanza regular por edad, segtfn niveles de educa-
ción y sexo 1 X X X X 
13 Población de ••• años y mis que ha recibido enseñanza 
especializada por sexo, aegón niveles y especies de 
educación 
2 . Característ icas económicas 
1 X - X «• 
l Población de ••• años y más, económicamente activa y no 
económicamente act iva, segtfn grupos de edad y sexo 1 X X X X 
z Población de ••• años y más económicamente ac t iva , por 
grupos componentes, segón grupos de edad y sexo 1 X X X X 
3 Población de •«• años y más, económicamente aptlva, ur 
baña y rural; por ocupaciones, segón grupos de edad y" 
sexo M X m X X 
4 
• • 
Población de •«. años y más económicamente act iva, ur 
baña y rural por ramas 4e actividad leeo&ttsa, geg^n 
grupos de edad y sexe M X m X X 
I » Igual a| PlÉBj M * Modificada por «I SubeomUé} k » Adicional; E - Siimi nada en la versión 






























nua simple Urbana y rural 
X X X «h - m X m m m m 1 
m m P» X m - X m m m m 2 
m m X X - X m m a» m m 3 
- m - X «i X - m - m mm 4 
X m m X m m X - •k - •m •• 5 
- - - X - - m X - - m m 6 
- ék X m m X •• m - 7 
m - X X m m X mm «h - m 8 
«* <m X X - X m m m 9 
% X «<k X - M 'm X m m- - - 10 
X X X - • m X m - m m U 
X X X X m m m X m - m» m ' mm 12 
- t» X 'm m X 'mm m m m «* H 
« - X • m - X m m m l 
'«n X X IM - — X 'm 'm - 2 
m - - X — — X 0m m m ? 
9» X 
M I 
m •f* X •* — m 4 





pAhlactifa rin . . . anns « más, económicamente activa,. ur&a 
na y rural,por categorías 4a ocupación, según grupos de 
edad y sexo 
Población de »•• años y más,económicamente act iva, urba-
na y rural,por categorías de ocupación, segón ocupaciones 
y sexo 
Población de ».< años y más, económicamente act iva, urb j 
na y rural*por categorías de ocupación, segón ramas de 
actividad económica y sexo 
8 Población económicamente activa desocupada,por grupos de 
edad y sexo, segón ocupación 
9 Población de ••* años y más, económicamente act iva, por 
ramas de actividad económica, segón ocupaciones y sexo 
10 Población de años y más, económicamente activa, u r -
bana y rurai jpor estado conyugal y sexo, segón ocupafflj) 
nes y grupos de edad 
U Población de ••• anos y más, económicamente act iva, ocu-
pada ® desocupada, por niveles de Instrucción, segón 
ocupaciones y sexo 
12 Población de ••• años y más, económicamente act iva, ocu-
pada o doaocupaíla, por e le tos y especie de enseñanza, 
segóa ocupaciones y aexo 
13 Nómero de empleados y obreros de . , « años y más, por 
sexo, segón niveles de Ingreso por trabajo 
14 Población no económicamente act iva, por grupos compo-
nentes, segón grupos de edad y sexo 
B* MOVIMIENTO 
Nacimientos vivos de madres residentes y no residentes, 
por tipo de as is tenc ia , segón hospitalización y lugar 
de acaecimiento 
2 Nacimientos vivos por mes de acaecimiento, segón lugar 
de residencia de la madre y sexo de los nacidos 
3 Nacimientos vivos, por urbana y rural , segó» eowMcTc-
nes <*» («gftlttín • l íegft fuo«, y edwí <f» ffls padre» 
4 Nacimientos vivos por orden de nactmtento (nacidos 
vivos) segón edad de ta madre 
<¡ Defunciones, de residentes y no residentes, por aslsterj 
c ía y c e r t i f i c a c i ó n , segón hospitalización y lugar de 
acaecimiento 
Defunciones por mes de acaecimiento, segón lugar de r e -
sidencia y sexo del difunto 
1 Defunciones por edad, segón causa y sexo 
8 Defunciones Infanti les (menos de I año) por edad segón 
causa y sexo 
9 Matrimonios, por la edad de ta esposa y segón la edad 
del esposo 
lo Matrimonios por mes, segón el lugar de acaecimiento 
Condjf 




cobertw i oeoorSficT 
Pafs 
Simple Urbana y rural 
Dlvf sienes p o l í -
t i c a s mayores 




Cobertura oeoar áfTca D a A U l l t H t f i A i A itn MAMA) A * * I K B Frecuencia de la recolección 
Divisiones doIÍ- Ciuda- ri wi uní un íw uc ivvvivv * Tab, 




pr lne i 
pales 
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t ra t ivo 
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m X — - X ** «* x 10 
Pág. 8 
I. POBLACION . 
A. Estado 
1« Características generales 
TABULACION NO.5. POBLACION DEL PAIS, POR LUGAR DE EMPADRONAMIENTO, 
SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO 
Ls. 
Lugar de náci 
.miento y sexo 
Población 
Total 
En el lugar de empadronamiento indicado 
































én el extranjero 
Hombres 
Mujeres í ¡ i 
* Ciclonal por grupos de edad, de acuerdo con el interés nacional, 
** División territorial principal con indicación de su nombre. 
*** Subdivisión territorial de 2o. grado con indicación de su nombre. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el paíss Simple 
Divisiones políticas mayores; Simple 
Divisiones políticas menores; Simple 
Procedimiento de recolección; Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal -
Periodo cubierto: Fecha censal /2- Características 
I. POBLACION E/CN.12/CCE/SC 2/95 
Pag. 9 
A. Estado 
2. Características económicas 
TABULACION NO. 3. POBLACION DE,.»* ANOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
URBANA Y RURAL, POR OCUPACIONES,SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
krea geográ-
fica, grupo de 
edad y sexo 
Población de,*«* años y más, económicamente activa 
rótál 
En la ocupación indicada 
Grupo 0** i Grupa Y** 



























* La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta un 
criterio uniforme para la región. 
** Los grupos y subgrupos son de la clasificación ocupacional para el censo de 
América de 1960 (COTA-1960), 
*** Nombre de la División política mayor* 
c 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país» Simple y urbana y rural 
Divisiones políticas mayoress Simple y urbana y rural 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 




2* Características económicas 
TABULACION NO. 4, POBLACION DE AiiOS Y MAS ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
URBANA Y RURAL, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SEGUN 
GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
Area geográ-
fica, grupos 
de edad y sexo 
Población de..«* años y más económicamente activa 
Total 
En la rama de actividad económica indicada 
División 0** División 9** 
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La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta un 
criterio uniforme para la región. 
** Las divisiones indicadas y sus correspondientes grupos, son las de la clasi-
ficación industrial internacional uniforme de todas actividades económicas* 
*** Nombre de la división política mayor 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple y urbana y rural 
Divisiones políticas mayores: Simple y urbana y rural 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Periodo cubierto: Fecha censal /TABULACION NO. 5 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
Pág. 11 I. POBLACION 
A. Estado 
2* Características económicas 
TABULACION NO. 5« POBLACION DE ...* AiíOS Y MAS, ECONOMICAMENTE 
ACTIVA, URBANA Y RURAL,POR CATEGORIAS DE OCUPACION, 
SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
Area geográfica., 
grupos de edad 
y sexo 
Población de...* años y más económicamente activa 
Total 





































La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la región. 
Nombre de la división política mayor̂  
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple y urbano y rural 
Divisiones políticas mayores 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 




2* Características económicas 
TABULACION NO. 6. POBLACION DE...* ANOS Y MáS, ECONOKICAMENTE ACTIVA, 
URBANA Y RURAL, PCR CATEGORIAS DE OCUPACION, SEGUN OCUPACIONES Y SEXO 
Area geográfica, 
ocupación y sexo 
Población de...* años y más económicamente activa 
Total I-Emplea' 
dore 8 
En la categoría de ocupación indicada 
Por cuenta 





































* La edad mínima fijada de acuerdo ai interés nacional, en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la región. 
**. Los grupos y subgrupos indicados son los de la Clasificación Ocupacional 
para el Censo de América de 1960 (C0TA-1960). 
*** Nombre de la división política mayo®* 
Características de los datos 
Cobertura geográfica;Todo el país: Simple yurbano y rural 
Divisióuee políticas mayores: Simple, urbana y rural 
Procedimiento de recolección? Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Período cubierto: Fecha censal /TABULACION NO. 7 
A, Estado 
2* Características económicas Pág. 13 
TABULACION NO. 7, POBLACION DE...* A.10S Y HAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
URBANA Y RURAL, POR CATEGORIAS DE OCUPACION, SEGUN RAÍiAS 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO 




Población de«..* años y más económicamente activa 
En la categoría de ocupación indicada 











































La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional , en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la región. 
Las divisiones y los grupos indicados son de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. 
Nombre de la división política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país; Simple y urbano y rural 
Divisiones políticas mayores: Simple y urbana y rural 
Procedimiento oe recolección; Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal /TABULACION NO.8 




2. Características económicas 
TABULACION NO. 8. POBIACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA, POR GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO, SEGUN OCUPACION 
00 o e ta • h-k h-. •P- ho 
o o m —/ 
CA O 
vO U» 
Personas desocupadas dentro de la población económicamente activa Grupos de 









65 y más 
H M 
TOTALES 
Grupo principal 0* 
Subgrupo 00* 
t • « • « * « f » 4 
Subgrupo OY* 
Grupo principal Y* 
Subgrupo YO* 
Subgrupo X7* 
Los grupos ue ocupación son los de la Clasificación C-upacionai para el Censo de América (C0TA-1960), 
H=hombres; M=mujeres. , Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el paíss Simple 
Procedimiento de recolección? Censo 
Frecuencia de recolección; Decenal 











2, Características económicas 
TABULACION NO. 9 . POBLACION DE...* AÑOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 




Población de...* años y más, económicamente activa 
total En la rama de actividad económica indicada División 0** División 9** 









































* L a edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la reglón. 
** Las divisiones indicadas y sus correspondientes grupos son de la Clasifi-
cación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econó-
micas. 
*** Los grupos indicados y sus correspondientes subgrupos a nivel de tres 
dígitos son de la Clasificación Ocupacional para el Censo de América 
(COTA-1960). 
**** Nombre de la división política mayor. 
***** LaS qUe cada país considere como tales, mientras se adopta un criterio 
uniforme en la región. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica i Tĉ r, el país» Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Ciudades principales: Simple 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal /TABULACION NO. 10 




2. Características económicas 
TABULACION NO. 10. POBLACION DE...* AÑOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
URBANA Y RURAL, POR ESTADO CONYUGAL Y SEXO, SEGUN OCUPACIONES 
Y GRUPOS DE EDAD 
Ocupaciones y 
grupos de edad 
Población de«..* años y más económicamente activa 
[_ En el estado conyugal ind jcado ^ x 
Divorciados y Total 
Ha/ ; mí , u . ! " 
Solteros 
M 
Casados * U\ldo® d e 
' - j f n r h e c h 0 H ¥ 
Viudos 
H M separados**. h ~ M 
TOTALES 
...* 19 años 
20-29 años 
50 años y más 
Urbana 
...* 19 años 
20-29 años 
.......... .......... 
50 años y más 
Rural 
...* 19 años 
20-29 años 
50 años y más 
Grupo principal O*** 
Igual clasifica-
ción anterior 






La edad mínima fijada de acuerdo ai interés nacional, en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la región. 
Si se tabulan por separado las personas "legalmente separadas" sin derecho 
a "volver a casarse", se puede subdividir esta columna para suministrar 
los datos correspondientes. 
Los grupos de ocupación son los de la Clasificación Ocupacional para el 
Censo de América de 1960 (COTA-1960). 
H = hombres; M = mujeres. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple y urbano y rural 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Periodo cubierto: Fecha censal 
/TABULACION NO. 11 
I. POBLACION 
A» Estado 
2. Características económicas 
TABULACION NO- 11« POBIACION DE...* AÑOS Y HAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
OCUPADA Y DESOCUPADA, POR NIVELES DE INSTRUCCION, 
SEGUN OCUPACIONES Y SEXO 
Población de...* años y más» economicamente activa 
Ocup&ción y spxo Total 
TOTAL DEL PAIS 
Hombres 
Mujeres 












































TJ Vi Oh O 
00 . • to 
vO •vi (jt 
I. POBLACION 
A. Estadc 
2» Características económicas 
TABULACION NO. 11. POBLACION DE...* AiWS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
OCUPADA Y DESOCUPADA, POR NIVELES DE INSTRUCCION, 
SEGUN OCUPACICSíES Y SEXO (Conclusión) 
•o w 
oo Q . z 
0 0 N I 
o o PJ —. 
W o . ro 
vo Oí 
Ocupaciones y sexo 
i 
Población de...* años y más, económicamente activa 
Total Sin instrucción 
Con los años de estudio indicados aprobados 






























Los grupos indicados y sus correspondientes subgrupos, son los de la Clasificación Ocupacional para el Censo de 
América (COTA - 1960). 
Los que cada país considere como tales, mientras se adopta un criterio uniforme para la región, 
Características de los datos 
Cobertura geográficas Todo eL país: Simple 
Ciudades principales: Simple 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 





2« Características económicas 
TABULACION NO. 12. POBLACION DE...* AÑOS Y MAS, ECONOMICAMENTE ACTIVA, OCUPADA 
O DESOCUPAD**, POR CICLOS ¥ ¿3 PE CIE DE ENSEÑANZA, SEGUN OCUPACIONES ¥ SEXO 
Ocupaciones, 
sexo y ciudades 
principales 
Población de..* años y más económicamente activa 
Total Sin instrucción 






















Grupo principal 0** 
Hombres 
Mujeres 








La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adapta un 
criterio uniforme para la región. 
Los grupos indicados son los de la Clasificación Ocupacional para el Censo 
de América de 1960 (COTA-1960), 
Las especies úe enseñanza serán las de interés nacional, mientras se adop-
tan criterios uniformes para la región. 
Las que cada país considere como tales, mientras se adopta un criterio 
uniforme para la región. 
Características de los datos 
Cobertura Geográfica: Todo el país: Simple 
Ciudades principales: Simple 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 





TABULACION NO. 3. NACIMIENTOS VIVOS POR URBANO Y RURAL, SEGUN 
CONDICION DE LEGITIMOS E ILEGITIMOS Y EDAD DE LOS PADRES 
Area geográfica 









i e o • • o • 

















Total •,.»*14 años I 15-I9arfosí )60-64 años 
De. padre en la edad indicada 
Legítimos** 
Ilegítimos** 
65 años y más 
La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la reglón. 
En los países donde sea procedente se puede descomponer el grupo "ilegí-
timo" en "reconocidos y "no reconocidos" y presentar las respectivas 
cifras«, Si legalmente no se pueden emplear los términos "legítimo" e 
"ilegítimo", pueden emplearse las designaciones equivalentes de uso en 
el país. 
Nombre de la división política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple y urbano y rural 
. Divisiones políticas mayores: simple y urbana y rural 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 








i i . VIVIENDA 
Cobertura qeooráfi ea 
Tabulación 
CondJ. 
Pafs Divisiones pol í -
t i cas mayores 
UAmero Título clón Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
1 Nfimero de viviendas, de hogares partleuIttres y de ocupajn 
t e s , en una fecha determinada, segdn tipo de edif ic io 
donde está la vivienda y estado de conservación 1 X X X X 
2 Ndmero de viviendas privadas ocupadas en una fecha dete£ 
minada, por ndmero de cuartos, segdn tenencia y tipo de 
edi f ic io donde está Ja vivienda I X X X m 
3 Ndmero de viviendas privadas ocupadas, en una fecha 
determinada, per tipo de edi f i c io donde está la vivienda 
e instalaciones disponibles, segín clases de las 
Instalaciones 1 X X X . 
4 Ndmero de viviendas privadas ocupadas en una fecha detq¡ 
minada, por ttpo de edi f ic io donde está la vivienda, 
segdn materiales de construcción predominantes en las 
paredes, pisos y techo I X X X m 
5 Ndmero de viviendas privadas ocupadas en una fecha dete£ 
minada, por ndmero de ocupantes, según tipo de edif ic io 
donde está la vivienda y ndmero de cuartos 1 X X m 
6 Ndmero de viviendas privadas ocupadas, por «Minero de «eu. 
pantes, mímero de dormitorios, según tenencia y ttpo de 
edi f ic io donde está la vivienda A X X m 
7 Rimero de viviendas privadas ocupadas por Inquilino« en 
una fecha determinada, por arrendamiento mensual que 
pagan y ocupadas por propietario por arrendamiento men-
sual que pagarían s i estuvieran alquiladas, segdn teñen 
c í a , tipo de edi f ic io y ndmero de cuartos I X X — 
8 Ndmero de nuevas construcciones de edi f ic ios residencia 
les terminadas durante el año, por t ipo, y de viviendas 
y su valor, segdn clases dt empresas constructoras y 
divisiones pol í t icas mayores 1 X a» X 
9 Ndmero de nuevas construcciones de viviendas privadas 
terminadas durante el año, por ndmero de cuartos de las 
viviendas, segdn divisiones pol í t icas mayores I X X aw 
10 Valor y ndmero de nuevas construcciones de viviendas 
privadas, terminadas durante el año, por ndmero de 
cuartos, segdn superficie cubierta de la vivienda y 
divisiones pol í t icas mayores 1 X - X m 
M * Modificada por «I Subcomltl 
A » Adicional 
I « Eliminada en la versión di f lnl t lva del PIEB 
H « Nueva en la verslífl > definit iva del PIEB 
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I U VIVIENDA 
Cobertura cieoaráfTea Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección 
Tab Divisiones pol í -






















nua Simple Urbana y 
" V a * „, 
- - X X - m X m - mm m*. 1 
m - X t - • - - X m - mm 2 
m «M» X X mm mm X - m mrn 3 
*m x X - m - X mm m mm m - 4 
mm - • X X m  X mm má - m m 
M X X - mm m X m «k m mm 6 
- — X X m - - X - - mm mrn mm 7 
«M m X ém m X mm mm m M m mm * 8 
m m X m m X mm m m *m mm X 9 
m X m m X - - m mm m m X )0 




TABULACION NO. 6. NUMERO DE VIVIENDAS PRIVADAS OCUPADAS, POR 
NUMERO DE OCUPANTES, NUMERO DE DORMITORIOS, SEGUN TENENCIA 
Y TIPO DE EDIFICIO DONDE ESTA LA VIVIENDA 
TOTAL DEL PAIS 
Ocupadas por inquilinos 
Casa particular 
Con 1 dormitorio 
Con 2 dormitorios 
Con 3 dormitorios 
Con 4 dormitorios 
Con 5 dormitorios y más 
Apartamiento o piso 
Igual a la clasificación 
anterior 
Edificación rústica 
Igual a la clasificación 
anterior 
Vivienda improvisada 
Igual a la clasificación ( 
anterior 
Otro tipo 
igual a la clasificación 
anterior 
Ocupadas por propietarios 
Igual a la clasificación 
anterior 
CIUDADES PRINCIPALES* 
Igual a la clasificación 
anterior 
I -
? Las que cada país considere como tales, en tanto se adopta un criterio uniforme 
para la región. 
Tenencia, tipo de edificio 
y número de dormitorios 
Número de viviendas privadas con 
el número de ocupantes indicado 
Total 1 2 3 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país simple, urbana y rural 
Ciudades principales. 
Procedimiento de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Periodo cubierto: Fecha censal /III. Enseñanza 
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País Divisiones pol í -
t i cas mavores 




J Ntfmero de edif ic ios de enseñanza primarla, públicos y 
privados, en una fecha determinada, eegín número de aulas 
o saIones de c lase 1 X X X X 
2 Ntfmero de establecimientos de enseñanza primarla, póbl_l 
eos y privados, y de alumnos matriculados, en una fecha 
determinada, según ntfmero de aulas 1 X X X X 
Establecimientos de enseñanza primarla, públicos y priva 
dos, en una fecha determinada, segtfn el grado de enseñaji 
za más alto Impartido ~~ 1 X X X X 
A Ntfmero de maestros y de funcionarlos administrativos de 
establecimientos de enseñanza-primarla,-públicos y pri-
vados, en una fecha determinada, según posesión de 
t í tu lo y sexo 1 X X X X 
Alumnos matriculados al comienzo del año escolar en es* 
tableclmlentos de enseñanza primarla, ptfbIleos y priva-
dos, por grado de enseñanza y sexo, segtfn años simples 
de edad 1 X 
-
X X 
6 Alumnos de establecimientos de enseñanza primarla, pú-
blicos y privados, aprobados y no aprobados, segtfn sexo 
y grados de enseñanza 1 X X X X 
7 Fuentes de recursos de los establecimientos públicos 
de enseñanza primarla, segtfn divisiones polí t icas 
mayores 1 X • X m 
8 Saetas de los establecimientos públicos de enseñanza 
primarla, por destino, segtfn divisiones polí t icas 
mayores 
B, MEDIA. 
1 X - X 
1 Número de establecimientos de enseñanza media, ptfb 1J, 
eos y privados y ntfmero de aulas en los mismos, en 
una fecha determinada, según tipos de enseñanza 1 X X m 
2 Establecimientos de enseñanza medía, públicos y prj. 
vados, en una fecha determinada, por año de enseña^ 
za más alto Impartido, según tipos de enseñanza 1 X X m 
É • Igual al PIEB 
M - Modificada por el Subconltó 
A. ° Adicional 
E -*= Eliminada en la versión definit iva del PlEB 
N - Hueva en la versión definit iva del PlEB 




Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección Ta¿» 
Hft» 
*{visiones pol í -














n a l " 
Quinqué 
nal ~ Anual 
Trlme¿ 




nua ¡Impla Urbana y rural 
X 8 * m «» X * m X m ew m 1 
X X x m • X — X m «•» m 2 
X X X 9* m X m m - X m 
X X X X - n m X «* m 4 
X X X •m — X a» m m X «9 «* 
X X X m •m X - - - X — 6 
M m m m m X; m X — ew 7 
m - - m «w X m m X m - a» 8 
m X c t X ~ X m m m l 
«w M - „ — X - «t m X m 2 
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País Divisiones pol í -
t i cas mayores 
Húmero Título elón Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
B, MEO [A (continuación) 
} Ntfmero de profesores con t í t u l o y sin t í tu lo y personal 
administrativo en establecimientos de enseñanza medía, 
públicos y privados, en una fecha determinada, según 
tipos de enseñanza I X m X m 
4 Alumnos matriculados al comienzo del año escollar en 
establecimientos de enseñanza media, ptfbIleos y priva-
dos, segtfn sexo y edad 1 X m X — 
Alumnos matriculados al comienzo del año escolar en 
establecimientos de enseñanza media, públicos y pr i -
vados, por año de enseñanza y sexo, según tipos de 
enseñanza I X m X m 
6 Alumnos de establecimientos de enseñanza media, 
públicos y privados, por año de enseñanza, aprobados 
y no aprobados, según tlpes de enseñanza y sexo I X mm X -
7 Número de egresados en establecimientos públicos y 
privados de eoseñanza media, por sexo, segíín tipo de 
enseñanza y especialización A. X — «•» „ 
8 Fuentes de recursos de los establecimientos públicos 
de enseñanza media, según divisiones polí t icas mayo-
res 1 X — X -
9 Gastos de ios establecimientos públicos de enseñanza 
media por destino, según divisiones polít icas mayo-
res 
C. SUPERIOR 
1 X X • -
J Número de escuelas o facultades públicas y privadas 
en una fecha determinada I X i - m • -
2 Número de profesores de tiempo completo y p a r d a l , 
en una fecha determinada, según escuelas o facul ta -
des, públicas y privadas 1 . X - m 
Alumnos matriculados al comienzo del año escolar 
por año de enseñanza y sexo, según escuelas o facu¿ 
des, públicas y privadas i X „ 
4 Alumnos graduados por sexo en una fecha determinada, 
según escuelas o facultades, públicas y privadas l X — - m 
5 Alumnos de establecimientos de enseñanza superior, 
en una fecha determinada, aprobados y no aprobados, 
por sexo, según escuelas o facultades, públicas y 
privadas 1 X — — 
6 Recursos de los establecimientos públicos de ense-
ñanza superior, según divisiones polí t icas mayores l X M X -
7 Gastos de los establecimientos públicos de enseñajj 
za superior, por destino, según divisiones p o l í t i -




Cobertura oeoaréflca Procedlmlonto de recoleeclön Ffscutnfcla tte la rocoiecàlfin DÌvIslones polf- Cluda- Tab, 




Men- Conti Ko* 
Stmpt» Urbana y rural 
prtncX 
pales 
Censo ta ~ adminis-
trative 
tra"* naf* Anuai sual nua 
m* m X - mm X •• - m X «e — - 5 
mm mm mm mm X m m* X m - - 4 
mm •m X 4m 0* X m m* X mm mm 
! 
3 
•• m X mm f X — - m X m mm mm 6 
m mm m mm *m X - - X mm - 7 
mm mm - mm X - 4m X «ft mm m 8 
mm mm mm - X - mm X «ft mm - 9 
0* - X m m X ft* - X - tm I 
mm •• X - m X « ft* m X «9 mm mm 2 
m m* X mm mm X mm m m X - mm 3 
- X - -mm •ft • • X 
> 
ft* «• m X Cft mm ft* 4 
m mm X mm X m* mm «* X m mm 5 
tm m » mm m X mm - m X m mm *V 6 






' T&MJLúCim m. 7* ffiJHERO 0E EGRESADOS EN mAmBCUSÍEUBOS P&3LIC0S 
Y PRIVADOS DE ENSEÑANZA MEDIA; PC® SEXO» SEGUN TIPO DE ENSEÑANZA 
Y ESPEC1AL1ZACION 
•6 
Tipo de enseñanza 
especialización 
Número de egresados según carácter 
de los establecimientos 












± Los tipos indicados son simple ilustración, hasta que no se recomiende una 
lista uniforme para la región« 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 












Pafs Divisiones p o l í -
t i c a s mayores 
»Omero Título clón Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
I Ntfmero de establecimientos de salud (hospita les , centros 
de salud y otras Ins t i tuc iones) , públicos y privados, en 
una fecha determinada, y número de camas en los mismes, 
según su c lase y especialIzaclón 1 X X 
2 Personal de hospi ta les , centros de salud y otros estable 
cimientos de salud, públicos y privados, p e r r a d a i l í a d 
del trabajo y sexo, según la ocupación y c lase de e s t a -
blecimiento M X X X X 
Ntfmero de establecimientos de salud (hospi ta les , centros 
de salud y o t ras Ins t i tuc iones ) , públicos y privados, 
que prestaron servic ios externos, ntfmero de atenciones y 
de personas atendidas, segtfn naturaleza de los servic ios I X X X X 
i Movimiento de pacientes en hospitales y centros de salud, 
públicos y privados, y número de días-pacientes , durante 
el a ño, por sexo, segtfn c l a s e y especial Izaclón de los 
establecimientos 1 X m X 
5 Ntfmero de pacientes de serv ic ios Internos de los hosplta 
lea y centros de salud, públicos y privados, atendidos y 
f a l l e c i d o s durante el año, por sexo, según grupos prlncj, 
pales de enfermedades y grupos de edades 1 X m X 
6 Casos notif icados de enfermedades por edad y sexo, segtfn 
categorías A X m X 
7 Casos nctt f lcados de enfermedades transmisible«, por 
meses y categorías A X - X «1« 
8 Recursos de los establecimientos de salud (hospitales , 
centros de salud y otras Inst i tuciones) per erigen de 
les ntemos, segtfn c lase y especialIzaclón de los e s t ¿ 
blecimientos 11 X X 
9 Gastos de los establecimientos de salud (hospita les , 
centros de salud y otras ins t i tuc iones) durante el 
año, por destino, segtfn c lase y especial Izaclón del 
establecimiento 1 X 
-
- X e» 
I » igual al PIEB 
M » Modificada por el Subcomlté 
A * Adicional 
E • Eliminada en la versión definitiva del PIEB 



























nua Urbana y 
rural 
m m> X m X - - - X m — l 
M - X m m X m •* X " m - 2 
«a» v» X m m X m m X - m - 3 
-
» 
•* X - X m - X m - *• 4 
- mm X «9» - X m - X *m an tm 5 
<M m X - - X m - «a m m X - 6 
m - X m m X •* - m X m - - 7 
m - - - X «B - m X «k «9» 8 
«« m - X - m - X m m *• 9 
/TABULACION NO. 2 
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JV, SALUD TABULACION NO. 2 (Conclusión) 
Ocupación del persona! y 
c lase de establecimiento 
Centros de salud y otras unida, 
des de salud * * 
Igual a la c las i f icac ión 
anterior 
Otros establecimientos de 
salud 
Igual a la c las i f icac ión 
anterior 
O(VISIOK A*** HASTA Z*** 
Igual a la c las i f icac ión 
anterior 
Ciudades principales * * * * 

























































De acuerdo con las modalidades prevalecientes en cada país . 
Po|¡el talcos, dispensarios (con exclusión de los hospitales) puestos dej asistencia módica, servicios móviles, e t c . 
Hombre de la división pol í t i ca mayor. > . 
Las que cada pafs considere como t a l e s , en tanto se adopta un c r i t e r io uniforme para la región. 
í Caracter ís t icas de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el pafs: Simple 
, Divisiones po l í t i cas mayores: 
Ciudades principales 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
p.erfodo cubierto: Fecha determinada 
Simple y urbana y rural 
/TABULACION NO. 6 
IV. SALUD 
TABULACION NO. 2 . PERSONAL DE HOSPITALES, CENTROS OE SALUD Y OTROS ESTABLECIMIENTOS OE SALUD, PUBLICOS 
Y PRIVADOS, POR MODALIDAD DEL TRABAJO Y SEXÔ SEGUN LA OCUPACION Y CLASE DE ESTABLECIMIENTO 
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Ocupación del personal y 
clase de establecimiento 
Persona) 
- Total ' En establecimientos 




Tiempo completo Medio tiempo 
Menos de 
medio tiempo * Tiempo completo 
Menos de 







































¡ Personal módico 
Módicos generales 
Módicos especializados 
Personal de emergencia 
Enfermeros graduados 
Enfermeros auxil iares 
Otros profesionales y técnicos 
Farmacéuticos 
Laboratori s tas 
Practicantes 
Otros (incluye personal 
administrativo y de ser 
vic ios generales) 
Hospitales 












TABULACION NO. 6. CASCS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES 
POR EDAD Y SEXO, SEGUN CATEGORIAS 
Enfermedades y categorías» 
clasificación internacio-
nal de enfermedades* 
Total Grupos de edad en años** 




DIVISION A*** HASTA Z*** 
Igual a la clasificación 
anterior 
CIUDADES PRINCIPALES**** 
Igual a la clasificación 
anterior 
Las categorías de enfermedades son de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (OMS). 
** Grupos de edad fijados de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta 
un criterio uniforme para la región. 
*** Nombre de la División política mayor. 
**** Las que el país considere como tales. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el paísí Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Ciudades principales 
Procedimiento de recolección? Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Período cubiertos Mes 
/TABULACION NO. 7 
Pág. 38 
IV. SALUD 
TABULACION NO. 7. CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES, 
POR MESES Y CATEGORIAS** 
S&femsedades j categprías* Total 









TOTAL DEL PAIS 
091 fiebre amarilla 
092 hepatitis infecciosa 
100 tifus trasmitido por 
piojos 
101 tifus trasmitido por 
pulgas (Murino) ' 
102-108 otras enfermeda-




DIVISION A KASTA Z 
igual a la clasificación 
anterior 
CIUDADES PRINCIPALES 
* Las categorías de enfermedades son de la clasificación Internacional de 
Enfermedades (OMS). 
** Queda a discreción de los países adicionar enfermedades de interés nacional. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Ciudades principales 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año calendario 




TABULACION NO. 8. RECURSOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
(HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES) 
POR ORIGEN DE LOS MISMOS, SEGUN CLASE Y 
ESPECIALIZACIOH DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Clase y especialización 
de los establecimientos Total de los in-
gresos 
Recursos propor-
cionados por el 
tipo de gobierno 
indicado 
Recursos de otras fuentes 





















i salud y ot 
les 
ras unid ades de salud** 
Otr< is establecí mientos de salud 
i 
Cada país utilizará la designación propia del país, según sea que se trate de 
departamentos^ estados, etc. para las divisiones políticas mayores, o de mu-
nicipios, distritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
** Policlínicas, dispensarios (con exclusión de los hospitales) puestos de 
asistencia médica, servicios móviles, etc. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país* Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección? Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 





PROGRAMA COORDINADO DE ESTADISTICAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
V« Agricultura y ganadería 
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Simple Urbana y rural 
Divisiones polí-
t i cas mayores 






Número y superficie de las explotaciones, en una fecha 
determinada, por la condición de su manejo, y nimero de 
sus parcelas componentes, según tamaño de las explota-
clones 
Número y superficie de las explotaciones, en una fecha 
determinada, por condición jurídica del productor, según 
tamaño de las explotaciones 
Número y superficie de tas explotaciones, en una fecha 
determinada, per rfgtmen de tenencia, según tamaño de 
las explotaciones 
Número y superficie de las explotaciones tomadas en 
arrendamiento, según forma de pago y tamaño de |a 
exp lotac lón 
Superficie de las t i e r ras en explotaciones, en una 
fecha determinada, por et régimen de tenencia, según 
tamaño de las explotaciones 
Superficie de tas t ierras en explotaciones en una 
fecha determinada, por clases principales de aprove 
chamlente, según tamaño de las explotaciones 
Superficie de las t ierras en explotaciones, en una 
fecha determinada, por ciases prlnctpales de aprcvjg 
cham lento, según régimen de tenencia de las explota^ 
clones 
Número de explotaciones een cultivos temporales, 
superficie bajo cultivo y producción, según produc-
tos y tamaño de las explotaciones 
Pronósticos de cosecha de los principales cultivos 
temporales, según cultivos 
Superficie de cultivos temporales, cantidad produ-
cida y destino de la producción en cantidad y valor, 
según cultivos 
Número de explotaciones con cultivos permiwntes^ 
superficie bajo cultivo de las plantaciones compac-
t a s , número de plantas y producción de las planta-
ciones compactas y dispersas, según tamaño de las 
exp lotae Unes 
Igual al PIES 
Modificada por ei Subcomltó 
Adicional 
Eliminada en la versión definit iva del PIE8 





V . AGRICULTURA Y GANADERIA 
Cobertura qeoaráflca Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección Tab, 
No« 
Divisiones po|£ 
t i c a s menores 
Reglo» 
nes 













t r a f 
Trlmes 




c ia l Simple Urbana y 
rural 
m m * X - m X <• - - m l 
- «w X m» - «* X «» m ** m 2 
- m X - - «r X mt - m - 3 
.m - m X m •e X - «* - m* - 4 
m - m X - m - X m m 5 
mm •a - X - - X m ' m m 6 
«* - X m X «H m m - m 7 
m X X « m m m m 8 
1 
X — M * •• m X m m m- 9 
m X m 4» X - » - - - •M 10 
- m m X m «a - X - m m m 11 
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t i c a s . 
nes pol í -
itayores ] 
Sfeero Título clón Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
12 Superficie y número de plantas de cultivos permanentes, 
plantadas y cosechadas durante el año, y su producción 
total y vendida, según cultivos M X mm - «i 
'13 Húmero de explotaciones y número de cabezas de ganado, 
picos y colmenas, en una fecha determinada, según espjs 
c í e , edad y sexo H X m X m 
14 Número de explotaciones y número de cabezas de ganado, 
en una fecha determinada, por especies, según tamaño 
de las explotaciones 1 X *• X m 
15 Número de cabezas de ganado vacuno, en una fecha detej; 
minada, por clases y destino, según tamaño de las ex-
plotaciones 1 X m X m 
16 Número de cabezas de ganado existentes al f inal del año, 
y número de las compradas, vendidas y muertas durante 
e| año, según especies, edad y sexo M X m m m 
17 Número de explotaciones y producción úe «rigen 
animal, según productos 1 X - X mt 
18 Número de explotaciones y producción anual de origen 
animal, según productos i X - «» -
19 Número de explotaciones y croduccióQ de leña y madera 
r o l l i z a (excepto para leña), durante el año, según . 
tamaño de tas explotaciones 1 X • X m 
ZS Precios medios pagados a los productores¡ por los 
productos principales obtenidos en la explotación, 
según productos K X - X •m 
21 Precios medios cobrados a tos productores per los 
art ículos principales util izados en la explotación, 
según art ículos 1 X «a X m» 
22 Número de explotaciones y de personas ocupadas en 
las mismas, por categorías de ocupación^ por sexo y 
grupos especiales de edades, según tamaño de las 
explotaciones 
i X . - X 
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V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
Cobertura geográfica Procedimiento de recolección Frecuencia de |a recolección 
Tab* 
No. 
Divisiones p o l í -



















sual cSf Simple Urbana y 
- X •m m m X - X m — e» 12 
- m «» X m - - X • - m 13 
- m X m «« m X w - «* «* 14 
m - X m • X m 4» m m 
- w a» - X «• X «9 - a* - 16 
- - X - m X - - - m 17 
m - - » X m X m «1 - - IB 
0* m X «i - — X m m «V m 19 
- m - m M X m m m - X m 20 
- m - m X « m - — X m 21 
m m - X - m X - mt m - 22 
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País Divisiones p o l í -
t i cas maverea 
R iMf» Título ción Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
23 Personal ocupado, por sexo y grupos especiales de edad, 
según categorías de ocupación l X m M 
24 Sueldos y salar los pagados por categorías de ocupación, 
sexo y grupos especíales de edad, seg<fn formas de pago 1 X X mm 
23 Sueldos y salarlos pagados durante el año, por catego-
r ías de ocupación, según tamaño de Jas explotaciones 1 X m <m W 
26 Número de bogares censales y número de miembros del 
Aogar censal del productor» por grupos especiales de 
edades y sexo, según tamaño de las explotaciones t X m X 
27 Número de explotaciones en una fecha determinada, por 
c lases de fuerza motriz empleada, según tamaña (¡le las 
explotaciones 1 X m X 
28 Número de explotaciones, número de máquinas, motores, 
e t c . y potencia o energía e léc tr ica empleada, por tipo 
de fuerza motriz, según tamaño de las explotaciones . i X m ' X 
29 Maquinarla y equipo agrfcola nuevos, adquiridos durante 
el año para empleo en la explotación; según clases dé 
maquinaria y equipo M X «a 
3® Número de explotaciones y superficie tratada con r iego, 
mejoraderes de suelo y centrffladores de pefftes y enfSjr 
medades, según tamaño de las explotaciones I X m X 
31 Ingresos durante el año, por c lases de Ingresos,, según 
tamaño de las explotaciones 1 X m m -
32 Gastos de operación durante el año, por clases de 
gastos, según tamaño de las explotaciones K X - M -
33 Gastos generales y depreciación durante el año, por 
clases.de gastos, según tamaño de las explotaciones l X - m -
3* Valor de los bienes del activo f i j o en una fecha 
determinada, por ciases de bienes, según tamaño de 
las explotaciones f X m X tm 
33 Valor de las adquisletones de t i e r ras y otros bienes 
del activo f i j o , nuevos y usados, durante el año, por 
c lases de bienes, segtfn tamaño de las explotaciones i X m m m 
36 Valor de las ventas de t i e r ras y otros bienes del 
activo f i j o durante el año, por clases de bienes, 
según tamaño de las explotaciones 1 X m m m 
37 Valor de los bienes consumidos en el hogar censal 
del productor, producidos en la explotación y 
adquiridos, según clases de bienes de consumo « X m wm <m 
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V» AGRICULTURA Y GANADERIA 
Cobertura oeoarSflea Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección Tab. 
No« 
&Jv!s|ones po l i 










t ra t ivo 
Mués 
t r a " 
Oec¿ 








c i a l Simple Urbana y 
rural 
M mm X - mm - X — X mm <m «m 2? 
m - mm X m - - X *• <m m m 24 
m mm mm — mm mm X - X m- - m 25 
«•> m *m X m - m X — mm mm mm 26 
m mm mm X mm - m X - m mm mm 27 
mm - m X mm mm m X — mm mm m 28 
•• m X *• mm a» X mm X mm mm m 29 
m - - X - - mm X mm - «• m JO 
mm - - - - m X mm X m m - mm ?l 
- mm mm - mm m X mé X - - mm mm 52 
m mm mm - mm X m X mm - - mm X 
m - mm X *» mm N X mm - mm mm % 
- m mm *m mm mm X m» X - mm mm - » 
M» m mm mm m m X m * •a mm m m 
m m m - mm X m m mm mm X 57 
/TABULACION NO. I 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO. 1, NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES EN UNA FECHA DETERMINADA» POR LA. CONDICION 
DE SU MANEJO Y NUMERO DE SUS PARCELAS COMPONENTES, SEGUN TAMAÍÍO DE LAS EXPLOTACIONES 
m pi tüv OQ O • !Z • 
00 Ni 
O O PJ 
¡ w o • 
N> 
Tamaño de las explotaciones 
(Hectáreas) Totales 




Número Superficie (Hectáreas) 
Un administrador 
Número Superficie {Hectáreas) 
Numero de parcelas en 
las explotaciones 
Absoluto Por expío» tación vO 
TOTAL 
Menos de 1 
l a tnencs de 5 
1 a menos ue 2 
2 a menos de 3 
3 a menos de 4 
4 a menos de 5 
5 a menos de 10 
10 a menos de 20 
20 a menos de 50 
50 a menos de 100 
100 a menos de 200 
200 a menos de 500 
500 a menos de 1 000 
1 000 a menos de 2 500 
2 500 y más 
Explotaciones sin tierras 
DIVISION A* HASTA Z* 
Igual a la clasificación 
anterior 
* División territorial principal con indicación de su nombre. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país i Simple 
•' '• " "- ' Divisiones políticas mayoress Simple 
Procedimiento de recolección? Censo 
frecuencia, qe recolección; Decenal 
Veriodo cubierto: FecSa censal. 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION 8 0 . % HUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES, EN UNA FECHA 0ETERM1HADA, 
POR REGIMEN DE TENENCIA,SEGUN TAMAÑO OE LAS EXPLOTACIONES 
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t i e r ras 
(Ciase de tamaño 
de la tabulación 1} 
Explotaciones sin 
t i e r r a 
DIVISION A** 
HASTA Z** 











f i c i e 
(Hectá 
Constituidas por t ierras ba.jo un sS|o régimen de tenencia 
Bajo e| ráalmen de tenencia Indicado 
Propias 
Número 
* Con las subdivisiones que puedan ser de Interís nacional. 
* * Nombre de la tflvlsl¿n pol í t ica mayor. 
Super-
f ì c i e 
(Hectá 
reasT 
Tierras e j lda les 


























otro régimen * 
Super-
Ntfmero 




t i e r ras baje 
más de un rái, 
men de tenenc 
N (Suero 
Super-
f i c i e 
(Hectá 
r e a s ! 
Características de los datos: 
Cobertura geográficas Todo el país: Simple 
"""" Divisiones pol í t icas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección; Censo 
Frecuencia de recojeccldns Decenal 
período cubierto: Fecha censal 




V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO, 4. NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES TOMADAS EN 
ARRENDAMIENTO SEGUN FOSEA DE PAGO Y TAMAÑO DE LA EXPLOTACION 
Explotaciones tomadas en 
arrendamiento según forma 
de pago 
Tamaño de las explotaciones 
Explotaciones con tierrar Explotacio-
nes sin ti¿ 
rras ~ Tòta! ífeéós de t 


















Efectivo y especie 
Numero 







DIVISION A* EASTA Z* 
Igual a la clasificación 
autaíio* 
* Nombre de la división política mayor. 
C a r a c t e r í s t l e a e dg^los datos^ 
Cobertura geográfica» Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores« Simple 
Procedimiento de recolección^ Censo 
Frecv.enci:--. c*.<" r eco iecc •¿.(ra s Decenal 
Período cuolartot Fecha censal 
/TABULACION NO. 29 
AGRICOLTURA Y GANALERIA 
TABULACION NO. 5. SUPERFICIE DE LAS TIERRAS EN EXPLOTACIONES,EN UNA FECHA DETERMINADA, POR EL REGIMEN 
DE TENENCIA SEGUN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 
OQ 
Oí NJ 
Tamaño de las explota 
clones (Hectareas) Total 
Superficie de las tierras en explotación (Hectáreas) 
Propias 
Bajo el régimen de tenencia indicado 
Usadas a modo de 
propietario 
Tierras ejJL 















(Clases de tamaño de 
la tabulación No. 1) 
Explotaciones sin tie-
rras 
DIVISION A** HASTA Z** 
Igual a la clasifica-
ción anterior , 
** 




z o • 
Con las subdivisiones que puedan ser de interés nacional. 
Nombre de la división política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayoress 
Procedimiento de recolección* Censo 
Frecuencia de recolección^Decenal 
Período cubierto: Fecha censal 
Simple 
o 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION SO. 6, SUPERFICIE PE U S TIERRAS EN EXPLOTACIONES EN UNA FECHA DETERMINADA* 
POR CLASES PRINCIPALES DE APROVECHAMIENTO, SEGUN TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 
Tamaño de las explotrciones 
(Hectáreas) 
Superficie de las tierras en explotación (Hectáreas) 
Total 
En la clase de aprovechamiento indicada 
















Explotaciones con tierra 
(Ciases de tamaño de la 
tabulación No. 1) 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país» Simple 
Divisiones políticas mayoresi Simple 
Procedimiento de recolección» Censo 
Frecuencia de recolección» Decenal 
Período cubiertos Fecha censal 





V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO, 8. NUMERO DE EXPLOTACIONES CON CULTIVOS TEMPORALES, 
SUPERFICIE BAJO CULTIVO Y PRODUCCION, SEGUN PRODUCTOS Y TAMAÍmO 
DE LAS EXPLOTACIONES 


































Cereales cosechados para grano 
Plantas leguminosas paraigrano 
Tubérculos y raíces para consumo humano o forraje 
Otros para consumo humano 
Cultivos cosechados principalmente son ffoaes inOustriales-» 




* Darse atención preferente a lo recomendado por el informe del grupo de trabajo 
de estadísticas agropecuaria^ (Doc, E/CN«12/CCE/313). 
Las ciases de tamaño de las explotaciones de los productos que especifica la 
columna matriz son iguales a los de la tabulación 1, 
** Los datos pueden ser sobre la superficie sembrada o cosechada o en cultivo a la 
fecha del censo. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica! Todo el país* Sitnple 
Regiches agrícolas 
Procedimiento de recolección; Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal 
Pc/íodo cubiertos Fecha c.e*vs.aí /TABULACION NO. 9 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
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TABULACION NO. 9. PRONOSTICOS DE COSECHA DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS TEMPORALES, SEGUN CULTIVOS 









TOTAL DEL PAIS 






Plantas leguminosa? para 
grano 
1. Frijol 
Tubérculos y raices para 
consumo humano o forraje 
1. Papas 
2. Yuca 






cipalmente. con fines in-
dustriales 





Darse atención preferente a lo recomendado por el informe del grupo de trabajo 
de estadísticas agropecuarias (Doc. E/CN.12/CCE/313), 
Los datos pueden basarse en las intenciones de siembra o en la superficie sem-
brada. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Regiones agrícolas 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Dos veces al año 
Período cubierto: Año agrícola 
/TABULAC IÓN N O . 10 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
S3 O 
TABULACION NO. 10» SUPERFICIE OE CULTIVOS TEMPORALES, CANTlDAO PRODUC 10A 
Y DESTINO DE U PRODUCCION EN CANTIDAD Y VALOR, SEGUN CULTIVOS 
Cultivos* 










Tubérculos y raíces 













Caña de aztfcar 
Algodón 
Tabaco 






























* Darse atención preferente a lo recomendado' por el 'informe del grupo de tra'bajo de'estaoist'.cas agropecuarias tuoc. 
** Queda a opción de los países investigar también la superficie cosechada. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: "Todo el país: Simple. Reglones agrícolas 
FrWedlmlen'tti de' recolección: Muestra 
Frecúencla de recolección: AnuaI 
Período cutiterto: Ano agrieo la 
Valor 
•o P3 OH > 00 O » z « 
Cn O* N3 
O O en 
en O 
Oí 
Ë/CH.!2/c11/3 i ̂} 
V. AGfilCUlTtlñA T BANDERIA 
TABULACION U«, «OMERO DE EXPLOTACIONES COK CULTIVOS PERMANENTES, SUPERFICIE 
BAJO CULTIVO BE LAS PLAN TAC i OH ES COMPACTAS, NUMERO OE PLANTAS Y PRODUCCION DE 
LAS PLANTACIONES COMPACTAS Y DISPERSAS, SEGUN TAMAÑO OE LAS EXPLOTACIONES 








Húmero da plantas 
En edad 
productiva 

































DIVISION HASTA Z* 
* hombre de ta división polít ica mayor* 
** Clases de tamaño Iguales a las de la tabulación 1« 
Características de les datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones polí t icas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección: Censo 
frecuencia de recolección: Decenal 






TJ CA fi>» O 
00 • • fo 
Ui so >4 Cn 
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V, AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO. 12* SUPERFICIE Y NUMERO DE PLANTAS DE CULTIVOS 
PERMANENTES, PLANTADAS Y COSECHADAS DURANTE EL AÑO, 









































* L o s datos pueden ser sobre la superficie y el ndmero de plantas o sólo sobre 
uno de estos dos aspectos conforme a la utilidad que les atribuya el país* 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Regiones agrícolas 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año agrícola 
/TABULACION NO. 13 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
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TABULACION NO. 13, NUMERO DE EXPLOTACIONES Y NUMERO DE CABEZAS DE GANADO, 
PICOS Y COLMENAS, EN UNA FECHA DETERMINADA, SEGUN ESPECIE,EDAD Y SEXO 
Especie* edad y sexo Explotaciones informantes 
Número de cabezas, 
picos y colmenas 
TOTAL DEL PAIS 
Ganado caballar 
Total 
Potros y potrancas menores de 3 años 
Caballos de 3 años y más 
-
Ganado, mular 
Total (todas las edades) 
Ganado asnal 
Total (todas las edades) 
Ganado vacuno 
Total 
Menores de 1 año 
Machos 
Hembras 
De 1 año y menores de 2 
Machos c 
Hembras 






De menos de 1 año 
De 1 año o más 
Ganado caprino* 
Total (todas las edades) 
Ganado porcino* 
Total 
Menores de 6 meses 




Aves de corral (todas las edades) 
Gallos, gallinas y pollos 
Patos y patas 
Pavos y pavas 
Colmenas 
DIVISION A** HASTA Z** 
Igual a la clasificación anterior 
* De acuerdo con el interés nacional. 
** Nombre de la División política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográficat Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de .recolección:. Censo 
Frecuencia de recolección: Decenal /TABULACION NO,16'' 
Período cubierto": Fecha censal 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO. 16. NUMERO DE CABEZAS DE GANADO EXISTENTES AL FINAL DEL ANO, 
Y NUMERO DE LAS COMPRADAS, VENDIDAS Y MUERTAS DURANTE EL AÑO, 
SEGUN ESPECIES, EDAD Y SEXO 
Especies, edad 
y sexo 


























TOTAL DEL PAIS 
ganado caballar 
Total 
Potros y potrancas 
menores de 3 años 
Caballos de 3 años 
y más 
Ganado mular 
Total (todas las 
edades) 
Ganado asnal 




Menores de 1 año 
Machos 
Hembras 









De menos de 1 año 
De 1 año o más 
Ganado caprino 




Menores de 6 meses 
De 6 meses y más 
, Machos 
Hembras 
Aves de corral (todas 
>las edades) 
'Gallos, gallinas y po 
patos1 y patas 




Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple / 
Procedimientos de recolección: Muestra / 
Frecuencia de recolección: Anual ^ 
Período cubierto: Año agrícola /TABULACION^NO. 20 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
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TABULACION NO. 20. PRECIOS MEDIOS PAGADOS A LOS "ROLUCTCRES K)R LOS 
PRODUCTOS PRINCIPOOS OBTENIDOS EN LA EXPLOTACION, SEGUN PRODUCTOS 
Unidad Precios medios pagados a los productores 
Producto de Año anterior Año en c urso 
medida (xx) Diciembre Enero (x) 
IOTAL DEL PAIS 
I. Cultivos de temporal 
(Igual a la clasifi-
ción de la Tabula-
ción No. 8) 
II, Cultivos permanentes 
(Igual a la clasifi-
ción de la Tabula-
ción No. 11) 
III. Cabezas, picos y cojl 
menas 
(Igual a la clasifi-
ción No. 13) 
DIVISION A* HASTA Z* 
(Igual a la clasificación 
anterior) 
(xx) Mes siguiente al último mes (x) del año en curso, necesario para completar 
un período de 12 meses. 
Nombre de la División política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Periodo cubiertos Mes 
/TABULACION NO. 29 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
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V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO. 29. MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA NUEVOS, 
ADQUIRIDOS DURANTE EL AÑO PARA EMPLEO EN 
LA EXPLOTACION, SEGUN CLASES 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Clase de maquinaria y equipo 
Maquinaria y equipo agrícola adquiridos para 
empleo en la explotación 
Ntímero Valor 
TOTAL DEL PAIS 
1. Motores fijos y de combustión in 
terna 
2. Motores fijos eléctricos 
3. Máquinas y turbinas de vapor 
4. Tractores 
5. Maquinaria y utensilios mecáni-





d) Máquinas sembradoras 
e) Otras 
6. Maquinaria y utensilios mecáni-
cos para segar, trillar y sepa-
rar« 
a) Recolectoras de productos 
agrícolas 
b) Trilladoras y desgranadoras 
c) Clasificadoras y escogedoras 
de granos, frutos, huevos, 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Regiones agrícolas 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año agrícola 
/TABULACION NO. 32 
V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO. 32. GASTOS DE OPERACION DURANTE EL AÑO» POR CLASES DE GASTOS, SEGUN 
TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 






Gastos de operación 










y lubricantes • 
Fletes pagados 
por transporte Otros* 








* Puede subdividirse para aquellos insumos que se consideren de interés nacional. 
Características de los datos 
Cobertura geogràfica: Todo el país: Simple 
pa Procedimiento de recolección: Muestra ^ z £ Frecuencia de recolección: Anual ^ 





(Oy O OU . • N> 
Os vO U) <_n 
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V. AGRICULTURA Y GANADERIA 
TABULACION NO. 37. VALOR DE LOS BIENES CONSUMIDOS EN EL HOGAR CENSAL 
DEL PRODUCTOR» PRODUCIDOS EN LA EXPLOTACION Y ADQUIRIDOS> 
SEGUN CLASES DE BIENES DE CONSUMO 
Clases de bienes para consumo Ndmero de explota ciones informantes 
Valor de los bienes con-





TOTAL DEL PAIS 
Alimentos*.. 








Fopa de hombre 
Ropa de mujer 
Ropa de niño 
Ptros... 
Características de los .cUÍQg 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Especial 















Simple Urbana y rurat 
Divisiones polí-
t icas mayores 
Turba 









Su porfíete y volumen de madera «atinados de las reservas 
forestales en una fecha determinada, per principales 
órdenes, segiín condición de las bosques 
Superficie de loe bosques en explota«fin en una fecha 
determinada, por principales órdenes, segtfn propiedad y 
rlglmen de explotación 
Superficie y ntfmero de árboles plantados durante el «trio, 
en las t ierras reforestadas, por principales órdenes, 
según entidades refereetadoras 
Producción y valor de la madera vendida durante el afto, 
por principales órdenes, según organización Jurídica de 
las empresae 
Extracción de productos forestales Airante el año,-
segtfn clase« de prodeuetee 
Personal ocupado, per sexo, segtfn categorías de 
ocupación 
Sueldos y salarlos pagados durante el año, por catego-
r ías de ocupación, segtfn organización jurídica de las 
empresas 
Gaetos de operación durante el año, por clases de gas-
tos , segtfn organización jurídica de las empresas 
Gastos generales y depreciación durante el año, per 
clases de gastos, según organización jurídica de las 
empresas 
Valor de tos bienes del activo f i j o en una fecha 
determinada, seflón«organización jurídica de las 
Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados durante el año, por elaaee de bienes, 
segtfn organización jurídica de las empresas 
Valor de las ventas de bienes del activo f i jo durante 
el año, por ciases de bienes, aegfln organización jur¿ 
dlca de las empreeae 
in* iji  i • 4gu«} al Pita 
M • Modificada por el Subcomltó 
A « Adicional 
E • Eliminada en la versión definitiva del PJEB 
N «Nueva en la versión definitiva del PIEB 
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V I , SILVICULTURA 
Cobertura aeoqráflca 
Proe edlmtento de recolección Frecuencia de la recolección Tab, 
No, 
D¡visiones poif» 
t i cas menores 
Reglo-
nes 



















nua~ Simple Urbana y 
, r « J r a | 
m m - •» X 4M m X m - - I 
- X X m m X m - 2 
m - m X m — m X M> - 3 
m - X m m X m m X - - - 4 
m> m m m m X X - - X - - m 5 
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PROGRAMA COORDINADO DE ESTADISTICAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
VII. Pesca 









Simple Urbana y rural 
Divisiones polí-
ticas itiayores 










Ntfmere de embarcaciones registradas, en una fecha deter-
minada, para pesca de aguas marítimas y aguas Interiores, 
por sistema de propulsión y disponibilidad de cámaras de 
refrigeración, segtfn tipo y tamaño de las embarcaciones 
Húmero de embarcaciones y cantidad de equipo de pesca, 
en una fecha determinada, por clases de e^lpa, M&ÓQ 
tipo y tamaño de las embarcaciones 
Número de viveros y/o criaderos y su producción durante 
el año, segtfn grupos de especies principales 
Peso de las capturas por grupos de especies principales, 
según origen de las capturas y tamaño de las embarca" 
c Iones 
Precios medios recibidos por ios pescadores, segtfn espe-
cies principales 
Valor de las capturas, durante el año, por grupos de 
especie« principales, segó» organización jurídica de 
las empresas 
Personal ocupado, por sexo, segtfn categorías de 
ocupación 
Sueldos y salarlos pagados durante el año, en efecttvo 
y en especie, por categorías de ocupación, segtfn orga-
nización jurídica ds las empresas 
Gastos de operación durante el año, por clases de gas-
tos, segtfn organización jurídica de las empresas 
Gastos generales y depreciación durante el año, 
clases de gastos, segtfn organización jurídica de 
las empresas 
Valor de los bienes del activo fijo en una fecha detej; 
minada, por clases de bienes, segtfn organización jurí -
dica de las empresas 
Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i jo , 
nuevos y usados, durante el año, per clases de bienes, 
segtfn organización Jurídica de tas empresas 
Valor de ¡as ventas de bienes del activo f i j o durante 
el año, por clases de bienes, segtfn organización j u r j 
dlca de las empresas 
1 S Igual ai PIEB; 
M Sitíodlflcada por el Subcomlttf 
A s Adicional 
E «Eliminada en la versión definitiva del PJEB 





V i l . PESCA 
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nua Simple Urbana y 
rural 
•• m — - X - •• X «» m l 
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/TABULACION NO. 32 
VII. PESCA 
TABULACION NC. 8. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DURANTE EL AWO, EN EFECTIVO Y EN ESPECIE, POR CATEGORIAS 





































TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 




Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 
< »-i M 















Sfiwro Tftulo ción Simple Urbana y rural S imp Je 
Urbana y 
rural 
< A* MINERIA 
( Personal ocupado, por categorías do ocupación, según 
clases de actividades de ios establecimientos M X a* - -
2 Personal ocupado, per categorías do ocupación, segón 
clases do actividades y tamaño de los establecimientos N X m -
? Ndmero de días trabajados por turnos diarios y dura-
ción, segón clase de actividad de lo6 establecimientos A X M - m 
4 Sueldos y salarios pagados s empleados y obreros yhoras-
hombre trabajadas durante el año, segtfn clases de actj[ 
vidades de los establecimientos « X a» m 
. 5 Capacidad de tos generadores eléctricos y potencia de 
los motores primarlos, en una fecha determinada, segón 
clases de actividades de los establecimientos 1 X m „ 
6 Potencia del equipo de fuerza motriz Instalada, en una 
fecha determinada, segón clases de actividades de los 
establecimientos 1 X m M* mm 
7 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i jo , 
nuevos y usados, durante el año, por ciases de bienes, 
segÓn clases de actividades de los establecimientos 1 X . ** » 
8 Valor de las ventas de bienes del activo fijo durante 
el año, por clases de bienes, segón clases de ac t ivi -
dades de los establecimientos 1 X «* m 
9 Valor de los bienes del activo f i jo , en una fecha 
determinada, por claees de bienes, segón clases de 
actividades de los establecimientos 1 X M m M 
10 Valor de depreciación de bienes del activo f i jo , por 
clase de activo y de actividad de ios establecimientos A X m m M 
11 Valor de reposición de bienes del activo f i jo , por cUi 
se de activo y de actividad de los establecimlentoe A X m -
12 Valor de las existencias de minerales, materiales y 
combustibles, al final del año, segón clases de actlvj. 
dades de los establecimientos J X » - -
13 Valor de tas adquisiciones de bienes del activo f i jo , 
nuevos y usados, durante el año, por clases de bienes, 
segón organización jurídica de las empresas 1 X m «« -
14 Valor de las ventas de bienes del activo fijo durante 
el año, por ciases de bienes, segón organización jur j 
dica de las empresas I X w» - m 
15 Valor de los bienes del activo fijo en una fecha dete£ 
minada, por ciases de bienes, segtfn organización jurí -
dica de las empresas 1 X X -
1 - Igual al PIEB 
H - Modificada por el Subcomltl 
A - Adicional 
E - Eliminada en la versión definitiva del PIEB 




(¡abertura oeoarj í f íca 
Frecuencia de ja recolección 








t a ~ 
Registro 
adminis-






nal ~ Anual 
Trimes, 




SlíñpSe Urbana y rural 
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. País Divisiones p o l í -
t i c a s mayores 




16 Valor da la« existencias de minerales, materiales y 
combustibles, al final del año, segtfn organización 
Jurídica de las empresas 1 x m 
17 Cantidad y valor de los principales combustibles y 
materiales consumidos durante el año, segón clases 
de actividades de los establecimientos 1 x m „ 
16 Valor de tos materiales Indirectos consumidos, por 
c lase de material,segón origen y c lase de actividad A X «» 
19 Gastos de operación durante el año, por clases de 
gastos, segón clases de actividades de ios estable-
cimientos 1 X M - « 
\ 
20 Gastos genera lee durante el año, por ciases de gas-
t o s , segón clases de actividades de los estableci -
mientos M X m « m 
21 Cantidad de energía e l l c t r l c a comprada, producida 
en el establecimiento, vendida y consumida durante 
el año. segón clases d» actividades de los estable-
cimientos 1 X m 
22 Ingresos durante el año, por clases de Ingreses, 
segón c lases de actlvldadee de los eetablecimfentos 1 X - - -
2? F Inane(amiento nacional y extranjero, segón fuentes 
y plazos concedidos a los establecimientos A X * m a» 
24 Financiaralento, nacional y extranjero, por clase de 
actividad, según forma y plazo concedidos a los e s -
tablecimientos A X ; m • m a» 
25 Cantidad y valor de los principales minerales p r o ^ 
ef9Q* durante el arte, segón clases de actividades 
de los establecimientos H X m «* 
26 Personal ocupado, potencia del equipo de fuerza 
motriz, valor de la producción, valor de los insumos 
y valer agregado, segón clase de actividad y tamaño 
de ios establecimientos E X m 
27 Nómero de establecimientos por organización Jurídica 
de las empresas, segón clases de actividades de ios 
establecimientos y escala de valores de ia produc-
ción 
§• MANUFACTURA 
1 X . -
l Personal ocupado, por categorías de ocupación, segón 
clases de actividades de los establecimientos H X m - m 
2 Personal ocupado, por categorías de ocupación, segón 
clases de actlvldadee y tamaño de ios establecimientos N X • m - •e 
Ntfmero de días trabajados por turnos diarles y dura-
ción segón clase de actividad de ios establecimien-
tos A X - m m 
4 Sueldos y salar los pagados a empleados y obreros y 
horas-hcmtre trabajadas durante el año, segón clases 
de actividades de les establecimientos M X m M -
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V i l i , INDUSTRIA 
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VÍ SU INDUSTRIA 
Cobertura oeo<H*lf tea 
Tabulación 
CondX 
País Divisiones p o l í -
t i c a s mayores .. 
o Título ción Simple Urbana y ruraí Simple 
Urbana y 
rural 
5 Capacidad de les generadores e léctr icos y potencia <f» 
los motores primarlos, en una fecha determinada, se-
gtfn clases de actividades de los establecimientos l X «M •m* 
6 Potencia del equipo de fuerza motriz Instalada, en una 
fecha determinada, segtfn clases de actividades de loe 
establecimientos l X m — m . 
7 Valor de las adquisiciones de bienes del actfvo f i j o , 
nuevos y usados, durante el año, por clases de bienes, 
segtfn c lases de actividades de los establecimientos 1 X m „ m 
8 Valor de las ventas de bienes del activo f i jo durante 
el año, por clases de bienes, segtfn clases de actlvld^ 
des de los establecimientos 1 X — m 
9 Valor de los bienes del activo f i jo en una fecha detq' 
minada, por c lases de bienes, segtfn clases de a c t i v i -
dades de los establecimientos 1 X m •• m 
10 Valor de depreciación de bienes del activo f i j o , por 
clase de activo y de actividad de los establecimientos A X m 
11 Valor de reposición de bienes del activo f i j o , por c { ¿ 
se de activo y de actividad de los establecimientos A X •• «a -
12 Valor de las existencias de sater ías primas, artfculos 
en proseso, productos terminados, combustibles y mate, 
r í a l e s , al final del año, segtfn clases de actividades 
de los establecimientos 1 X •w 
I? Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante el año, por ciases de bienes, 
segtfn organización jurídica de las empresas l X m - -
14 Valor de las ventas de bienes del activo f i jo durante 
el año, por clases de bienes, segtfn organización JurJ[ 
dlca de las empresas 1 X m -
Valor ds los bienes del aetlvo f i j o en una fecha deter 
minada, por clases de bienes, segon organización j u r í -
dica de las empresas 1 X m X m 
16 Valor de las extstenclas de materias primas, art ículos 
en proceso, productos terminados, combustibles y mate-
r i a l e s , ai final del año, segtfn organización jurídica 
de las empresas 1 X mm m 
17 Cantidad y valor de los principales combustibles y ma-
t e r i a l e s consumidos durante el año, segtfn ciases de 
actividades de les establecimientos 1 X -
18 Canttdad y valor de las principales materias primas cojj 
sumidas durante el año, nacionales e Importadas, segtfn 
ciase« de actividades de los establecimientos y materias 
primas H X va 
19 Gastos de operación durante el año, por ciases de gastos^ 
segtfn clases de actividades de los establecimientos l X m. • - -
20 Gastos generales durante el año. por clases de gastos, 
segtfn clases de actividades de los establecimientos M X - . - -
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V i l ! . INDUSTRIA ; 
Cohertura - f i s w á f i ea 
Tabulación 
CondJ. 
Pafs Divisiones p o i f -
t i c a s m a w é a 
Título c i í n Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
21 Valor de los materiales Indirectos consumidos, por c(a, 
se de materia |,segtfn erigen y clase de acilyldad A X M - m 
22 Cantidad de energía^elSctrlca comprada, producida en el 
establecimiento, vendida y consumida durante el año, 
según clases de actividades de los establecimientos 1 X •* m 
2? Ingresos durante el año, por clases de ingresos, según 
ciases de actividades de los establecimientos 1 X m m ** 
24 ingresos durante el año, por elaees de Ingresos, según 
clases de actividades y tamaño de los establecimientos N X - m 
25 Flnanclanlonto, nacional y extranjero, según fuentes y 
plazos concedidos a tos establecimientos A X m m 
26 flnanclamlento nacional y extranjero^ por clase de ac-
tividad, según forma y plazo concedido a los estable-
cimientos A X m m 
27 Cantidad y valor de los principales productos manufac-
turados durante el año, según clases de actividades de 
los establecimientos M X m m m 
28 Personal ocupado, potencia del equipo de fuerza motriz, 
valor de la producción, valor de los insumos y valor 
agregado, según ciase de actividad y tamaño de los e s -
tablecimientos E x m m 
29 Número de establecimientos por organización jurídica 
de las empresas, secón clases de actividades de los e j 
tableelmlentos y escala de valores de la producción 
C. CONSTRUCCION 
1 X - -
1 Personal ocupado, por categorías de ocupación, según 
organización jurídica de las empresas 1 X - - -
2 Sueldos y salarlos pagados y horas-hombre trabajadas 
durante el año, según organización jurídica de las 
empresae 1 X m - m 
Número de días trabajados por turnos diarlos y dura-
ción, según organización jurídica de la empresa A X - - m 
4 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f ! j o ¿ 
nuevos y usados, durante el año, por clases de bienes, 
según organización jurídica de las empresas 1 . x • m 
5 Valor de las ventas de bienes del activo f i jo durante 
el año, por clases de bienee, segón organización jurj[ 
dlca de las empresas 1 X - m» 
6 Valor de los bienes del activo f i jo en una fecha 
determinada, por c lases de bienes, según organiza-
ción jurídica de las empresas l X • m 
7 Valor de las existencias de materiales de construcción, 
partes, combustibles y lubricantes, e tc» , a| final del 
año, según organización jurídica de las empresas 1 X -
8 Cantidad y valor de los materiales básicos consumidos 
durante el año l - -
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V i l i . INDUSTRIA 
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País Divisiones poli« 
t i cas mavorea 
¡Jáaffo Títufo clin Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rura i 
$ Gastos de operación durante el: año, por clases de ga¿ 
t o s , segón organización Jurídica de tas empresas 1 X •m 
10 Valor de depreciación de bienes del activo f i j o , por 
clase de act ivo , segón organización jurídica de las 
empresas k X 09 m 'M 
II Valor de reposición de btenes del activo f i j o , por 
clase de act tvo, segtfn organización jurídica de ta 
empresa A X m *» 
12 Gastos genera fes durante el. año, por c lases de gas-
tes , segón organización jurídica de la empresa M X m -
l? Ingresos durante el añn, por clases de Ingresos, 
segón organización jurídica de las empresas 1 X - - -
14 Flnanclamiente nacional y extranjero,segón fuentes 
y plazos concedidos a las empresas A X m mu 
>5 Flnanctamlento por organización jurídica de las em-
presas, segón forma y plazo de los mismos A X «* 
16 Cantidad y valor de las construcciones terminadas 
durante el año par empresas públicas y privadas, 
según clases de obras y de empresas 1 X m -
17 Número de Ucencias para construcción de edificios 
expedidas durante el año, superficie de construc-
ción y valor estimado, según clases de edificios 1 X „ m 
18 Número de edificios terminados de ocupación autorj, 
zada durante el año, superficie construida y valor, 
según clases de edificios 
D, ELECTRICIDAD 
1 X eft - -
1 Personal ocupado, por categorías de ocupación, 
según el ases de empresas y modalidad de la operación 1 X - - 1 -
2 Sueldos y safarlos pagados y horas-hombre trabajadas 
durante el año, segÚQ clase 4e empresa y modalidad 
de la operación l X «e • -
3 Número y capacidad de las plantas generadoras en una 
fecha determinada, por t ipos , según clases de empresas I X m m -
4 Potencia del equipo Instalado en las plantas generado-
ras para la producción de energía e l ó c t r i c a , en una 
fecha determinada, segón clases de empresas y tamaño 
de tas plantas generadoras l X «* m 
, 5 Equipo Instalado para la transmisión y distribución 
de electr icidad, , en una fecha determinada, según c l a -
ses de erofres&s, modalidad de la operación y tamaño 
de las plantas generadoras 1 X m m 
6 Valer de las adquisiciones de bienes de activo f i j o , 
nuevos y usados, durante ef año, por clases de bie-
nes, segón clases de empresas y modalidad de la ope-
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t i cas si 
a p o i i 
a jaws 
¡Título clón Simple Urbana y rural Simple 
tfrfcana y 
rural 
' 7 Valer de las ventas de bleneè del activo f i j e durante 
el ario, por clases de bjenes, según clases de empresas y 
modalidad de la] operación l I * 
mm -
8 Valor de Itfs bleneè del activo f i j o en una fecha Aster, 
minada, por clases de bienes, según clases de empresas 
y modalidad de la operación 1 X «« 
• 9 Valor de depreciación de bienes del activo f i j e por c í a 
se de empresas y modalidad de la operación A. X m - 'm* 
i© Valor de Jas existencias al final del año, según c lases 
de empresas y modalidad de la operación I X m m m 
il Cantidad y valor dd los: principales combustibles y mate 
r í a l e s consumidos durante el año, según clases de ernprjg 
' s a s y modalidad de la operación 1 X m M mm 
12 ?Gastos de operación durante el año, por clases de gas-
1 t o s , según clases de empresas y modalidad de la opera» 
clón 1 X w» «* m ; 
I? Gastos generales durante el año? por clases de gastos, 
segón clasesde empresas y modalidad de la operación M X - M •* 
14 ; ingresos durante el año, por clases de Ingresos, segón 
clases, de empresas y modalidad de la operación l X «M m «e 
Ingresos durante el año, por clases de Ingresos, según 
c l a s e e de empresas y modalidad de la operación 1 X *m -
16 Producción y distribución de electricidad (kWh) duran» 
. te el año,-según clases de empresas, tamaña de las ptan 
' tas y modalidad de la operación H X m mm mm 
«7 : Producción y distribución mensual de electricidad 
(kWh), según clases de empresas y modalidad de la 
: operación . - M X m • 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
Pág. 85 
V T U . INDUSTRIA 



























- m m X m m X m m - 7 
m «i» - % m • t 'm X m - m 8 
- - m m m X « - X - 4M 9 
m m •• X m X m - i » 
m M m X m 'm X - - 1 ! 
m «» X m X - la 
m - m - é » X m X m •• t'3 
~ • 4* X - X 4M 0 * 14 
m «* - X m m X m « t m 15 
m X m M m X m M m 16 
M m m m X m • a - 4M X 
! 
m 17 
/TABULACION NO. 32 
Vili. INDUSTRIA 
A. Minería 
TABULACION NO. I. PERSONAL OCUPADO, POR CATEGORIAS DE OCUPACION, SEGUN CLASES DE ACTIVIDADES 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Clase de actividad* 









liares y otros no 
remunerados 
Empleados v obreros 





TOTAL DEL PAIS 
11» Extracción de 
carbón 
110. Explotación 
de minas de 
carbón 











13. Explotación de 
petróleo crudo y 
gas natural 
130. Petróleo cru 



























14. Extracción de 
piedra, arci-






























a c. m 
m i * INDUSTRIA 
A. . Minería 
09 
TABULACION NO. 1 (Conclusión) 
2lase de actividad * 
íámero de estji 
blecimientos 






liares y otros no 
remunerados 
Empleados v obreras 





' 1 i 199. Extracción 
de minera* 
les no metjá 
lieos, no 
' clasifica« 
dos en otra 
parte. 
Grupos 4e la División l (a nivel dé 3 dígitos). Explotación de minas y canteras de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el paíss Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Periodo cubierto; El determinado por el país 
Vili. INDUSTRIA 
A. Minería 
TABULACION W + % . NUMERO DE DIAS TRABAJADOS POR TURNOS DIARIOS Y DURACION, SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Clase de actividad* y 
de turnos diarios 
Totales .......... 
Turnos diarios: 
De 6 horas 












de es- de días 
tab lecjL traba-
miento7 jados 
Número de establecimientos y de días trab^jndes 























Explotación de minas y canteras, de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Frecuencia de recolección: Anual 
Procedimiento de recolección: Muestra 






TABULACION NO« 4. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS A EMPLEADOS Y OBREROS Y HORAS HOMBRE TRABAJADAS DURANTE 
EL ÁllO, SEGUN CIASE DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 







Clase de actividad* 
Sueldos y salarios pagados 
Total 















TOTAL DEL PAIS 





Extracción de carbón 
110. Explotación de minas de carbón 
Extracción de minerales metálicos 
121. Extracción de mineral de hierro 
122. Extracción de minerales metálicos 
excepto mineral de hierro 
Explotación de petróleo y gas natural 
130. Petróleo y gas natural 
Extracción de piedra, arcilla y arena 
140. Extracción de piedra, arcilla y 
arena 
Extracción de minerales no metálicos y 
explotación de canteras no clasificadas 
en otra parte 
191. Explotación de minas y canteras 
de sal 
192« Extracción de minerales para abo-
nos y elaboración de productos 
químicos 
199» Extracción de minerales nó metáli-
cos, no clasificados en otra parte 
Grupos 3e~ la tivision l (á nivel de3 dígitos). Explotación de Minas y Canteras de la 
, . Cargicterfs tjicas de los datos 
Cobertura '̂ eo'gr£fic»l" '' todo' el país"? Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolecc ion» Anual 




t & m u s i m m , w . VAIAR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FLIO, 
POR CLASE DE ACTIVO Y DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 





Total Edificios y 
otras construc. 
ciones 
Valor de la depreciación 








* Agrupaciones de la División l.Explotación de minas y canteras, de la CIIU-
S e g 
ss o 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección; Anual 




O O FJ 
TI en a* o 
oc . • to 





TABULACION NO. 11* , VALOR DE REPOSICION* DE BIENES DEL ACTIVO FIJO, 
POR CLASE DE ACTIVO V DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Clase de actividad 
* Valor de reposición 













* A precies de mercado. 
** Agrupaciones de la División 1. Explotación de minas y canteras, de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección» Muestra 
Frecuencia de recolección; Anual 
Período cubierto: Fecha determinada 
TABULACION NO. 18 
VIII» ïWrtfêTRIA 
A. Minería 
lASTOKJMi ND» VALOR DE LOS MATERIALES INDIRECTOS CONSUMIDOS, POR CLASE 
BE MATEEIALj, SEGUN ORIGEN t CLASE DE ACTIVIDAD 















19* ... « 
Nacionales 
Importados 
Total Envases y empaques Repuestos Herramientas Otros 
* Agrupaciones de la División 1» Explotación de minas y óanteras de la CIIU. 
Características de los datos; 
Cobertura geográfica« Todo el raís: *+-nple Procedimiento de recolección: Mn*»tra. ^ 
Frecuencia de recolección} Anual Período cubierfi Doce meses de operaciones w 
Vili» INDUSTRIA 
A* Minería 
TABULACION NO» 20. GASTOS GENÉRALES DURANTE EL ANO, POR CLASES DE GASTOS, SEGUN CLASES DÉ ACTIVIDADES 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
e*"'-.. 00 o 
• s. • 
»O I— -p- Ní 
I s -V-» M 
























H & C 
S t-< § 
5S O . N> IjJ 
TOTAL DEL PAIS 
11. Extracción de 
carbón 
12. Extracción de 
minerales metá-
licos 
13. Explotación de 
petróleo crudo y 
gas natural 
14. Extracción de pie-
dra, arcilla y 
arena 
19» Extracción de mine, 
rales no metálicos 
y explotación de 
canteras no clasi-
ficadas en otra 
parte 
Agrupaciones de la Divisióii L. Explotación de Minas y Canteras CIIU» 
Características de los dates 
Cobertura geográfica: Todo el paísi simple 
procedimiento de recoleccióng 
Frecuencia 
Muestra 
de ''recolécci'Ónt' ' Anual 





TABULACION NO. 23. FINANCIAMIENTO* NACIONAL Y EXTRANJERO, SEGUN 
FUENTES Y PLAZOS CONCEDIDO® A LOS ESTABLECIMIENTOS 
Forma y plazo de £inanelamlento Total Fuente de recursos Nacional Extranjera 
TOTAL DEL PAIS 
Internos del establecimiento 
Externos del establecimiento 
Obligaciones a corto plazo.... 
Préstamos 
* En el período de referencia. 
Característica»de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 
VIII. INDUSTRIA ' S 
A. Minería • 
TAÍULACION NO, 2fU FINANCIAMIENTO NACIONAL Y EXTRANJERO, POR CLASE DE ACTIVIDAD & 
SEGUN FORMA Y PLAZO* CONCEDIDOS. A LOS ESTABLECIMIENTOS 1 
Forma y plazo de financiamiento 
• Clase de actividad && y fuente de recursos 
Total 1 1 1 9 
- Naciónal Extranjera Nacional Extranjera Nacional Extranjera 
TOTAL 
Internos de la empresa 
Reinversión de utilidades.... 
Aportes de capital 
Externos de la empresa 
Obligaciones a corto plazo... 
Préstamos 
le En el período de referencia. 
Agrupaciones de la División 1, Explotación de minas y canteras, de la CIIU. 
Características dé los datos 
Cobertura geográfica; Todo el .país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 





TABULACION NO. 25* CANTIDAD Y VALOR DE LOS PRINCIPALES MINERALES PRODUCIDOS 
DURANTE EL ASO, SEGUN CLASES DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 







TOTAL DEL PAIS 
11. Extracción de carbón 




12. Extracción de minerales metá-
licos 







122. Extracción de minerales 
metálicos excepto el mi-
neral de hierro 
Petróleo crudo y gas natural 
130. Petróleo crudo y gas 
natural 
Extracción de piedra, arcilla 
y arena 
140« Extracción de piedra, 
arcilla y arena 
Extracción de minerales no tastá 
lieos no clasificados en otra 
parte y explotación de canteras 
191. Explotación de tainas y 
canteras de sal 
Mineral A 
• • • • • • • • 
Otros 
192. Extracción de minerales 
para abono y elaboración 
de productos químicos 
Mineral A 
Otros 
199. Extracción de minerales 
no metálicos no clasifi-
cados en otra parte 
Mineral A 
Otros 
* Grupos de la Div. 1 (a nivel de Idígitos). Explótación<fe minas y canteras de la C1IU 
** Aplicable principalmente ai grupo 12, "Extracción de minerales metálicos". 
Características de los datos 
Cobertura geográfica* Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección! Anual 
Período cubierto? Doce meses de operaciones ^ Manufactura 
VIII» INDUSTRIA 
B, Manufactura 
TABULACION NO, 1. PERSONAL OCUPADO, POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEGUN CLASES DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Pág. 98 
Clase de actividad* 














Total Adminis*> trativos 
Empleados y obreros 
Técnicos 
y afines 
Operarios u obremos 
Hombres Mujeres 
TOTAL DEL PAIS * 
20, Industrias manufactureras de pro-
ductos alimenticios,; excepto las 
de bebidas , 
201« Matanza de ganado, preparji 
ción y conservación de carne 




39¿ Industrias manufactureras diversas 




de medida y ¿e:control 
399. Industrias manufactureras no 
clasificadas e ir 
Grupos de la Div 
otra parte 
a nivel de 3 dlgitos', Industrlas Manufactureras de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período "cubierto: Él'determinado por el país 




B. Manufactura . / • 
T M Ö S & S W & W i» toE&O'fcg DIAS TRABAJADOS POR ftSUÎGS ÖIAR20S Y DUMCIÛÎÎ SEGÜ& CUSE DE ACTIVIDAD DE I M ESTABLEO 
Clase de actividad* 
y de turnos diarios 
Totales.... 
Turnos diarios 
De 6 horas.. 
De 7 horas........... 
















































* Agrupaciones de la División 2 - 3 de la CIIU» Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el paíss Simple 
Proceti.imi.ertto de recolección: Muestra 
frecuencia de recolección: Anua1 PeríoQo coDierto: Cuatro períodos durante el ano /TABULACION NO.4 

V U I. INDUSTRIA 
B» Manufactura 
TABULACION NO« 4* SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS A EMPLEADOS Y OBREROS ¥ HORAS-HOMBRE TRABAJADAS DURANTE 
EL AÑO^SEGUN CLASES DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Clase de actividad* 
TOTAL BEL P A I S ' ' ' 
20» Industrias manufactureras de productos 
alimenticios, excepto las de bebidas 
201« Matanza de ganada* preparación y 
conservación de carne 





ittftldoa, y Sue loi sajarlos pagadas 
Adminis-
trativos 














209. Industrias diversas 
211. 
214. 
Industrias manufactureras diversas 
391. Fabricación de instrumentos pro 
fesionales, científicos, de me~ 
dida y de control 
399. Industrias menufactureras no 







Grupos de la Liivísi0n/-¿. Á nivel ae J aigitos. industrias Manufactureras de la üi'iü. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica* Todo el paiss Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recoleccióne Anual 




a 0 m *x¡ *««. cu* u> 
09 O 
fo •-» V» O VO 01 
Vili, INDUSTRIA 
B. Manufpctura 
TABSntóSlC» RÉU 10. VALOR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO, POR CLASE DE ACTIVO 
¥ DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
•w ra te,--. CQ O » fe, 














Valor de la depreciación 
Maquinaria Vehículos Otros 
bienes 
fötales 
20. . . . 
21. ... 




* Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU-
Características de los datos 
Cobertura geográficas Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección* Muestra 
Frecuencia de la recolección: Anual 





TABULACION VALOR DE REPOSICION* DE BIENES DEL ACTIVO FIJO, POR CLASE 
DE ACTIVO Y DE ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 









* A precios de mercado, 
** Agrupaciones de la División 2-3 de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográficas Todo el país? Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección; Anual 
Periodo cubierto; Fecha determinad® 
/TABULACION NO. 18 
Vili- DtìUSTRIA 
R» Manufactura 
TABULACION NO. 18, CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS DURANTE EL AÑO, NACIONALES 
£ IMPORTADAS. S2GUN CLASES DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y MATERIAS PRIMAS 
<T) W to*^. OQ O • 25 • 
O tsl 




Clase de actividad* y materias primas 








Cant idad Valor 
Importadas 
Cantidad Valor 
TOTAL DEL PAIS 
Materia prima A 
• o « e * « * o e e Otras 
20, Industrias manufactureras de pr<> 
ductos alimenticios, excepto las 
de bebidas 
201« Matanza de ganado, prepara 
ción y conservación de carne 
Materia prima A 
Otras 
Industrias diversas 





TABULACION NO. 18. CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMVS CONSUMIDAS DURANTE EL AÑO, NACIONALES 
E IMPORTADAS, SEGUN CLASES DÉ ACTIVIDADES DI LOS ESTABLEOIKlÉsifJQS Y BATERIAS IRIKAS (Conclusión) 








Cant idad Valor 
Importadas 
Cant idad Valor 
J*. Industrias manufactureras diversas 
391. Fabricación de instrumentos 
profesionales, científicos, 
de medida y de control 
Materia prima A 
Otras 
399. Industrias manufactureras 
no clasificadas en otra 
parte 
Igual a la clasificación anterior 
* Grupos de la División 2-3f a nivel de 3 dígitos, Industrias Manufactureras de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográficas Todo el palst simple 
Procedimiento de recolección; Censo 
Frecuencia de recolección? Quinquenal 
Periodo cubierto! Doce meses de operaciones 
c 
£ o t-t § 
38 O »
K) O 
M "s. O 2! . t-> hi 
Ci Ci PI Tí e* w 09 o • • N> M-O o Vn l/i 
Vili, INDUSTRIA 
B. Manufpctura 
TABULACION NO.20. GASTOS GENERALES DURANTE EL A :O, POR CLASESDE GASTOS, 
SEGUN CLASES DE ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 









: orinan te s 
Valor 
Total Total Alquileres 
Gastos generales hO Ui 

























è c: g 
M g 
z o 
Agrupaciones de la División 2-3, Industrias Manufactureras de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país» Simple 
Procedimientos de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 






TABULACION HO. 21» VALOR DE LOS MATERIALES INDIRECTOS CONSUMIDOS, • 
POR CLASE DE MATERIAL,SEGUN ORIGEN Y CLASE DE ACTIVIDAD 
Clase de actividad^ 






















& Agrupaciones de la Division 2-3 de la CIIU» 
Características de los datos; 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Frecuencia de recolección: Anual 
Procedimiento de recolección.; Muestra 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
t 





TABULACION NO. 25. FINANCIAMIENTot NACIONAL Y EXTRANJERO, SEGUN 
FUENTES Y PLAZOS CONCEDIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS 
Forma y plazo de financiamiento Total Fuente de recursos Nacional Extranjera 
TOTAL DEL PAIS 
Internos del establecimiento 
Reinversión de utilidades..... 
Externos del establecimiento 
Obligaciones a corto plazo.... 
Préstamos 
* En el período de referencia. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 18 
Vili. INDUSTRIA 
B. Manufactura / 
TABULACION KO» 26* FÏNANCIAMIEN1D NACIONAL Y EXTRANJERO, POR CLASE DE ACTIVHtóB, 
SEGUN FORHA ï VWZC* GOWËÎIIDC JLLO& EMWiLBCmEfîTÛS- ; ' 
£orma y plazo de 
f i n an c i aa i en t o 
TOTAL. 
Internos de la .ê nresgi 
Reinversión de utilidad"..... 
Aportes de capital. 
Externos de la empresa 
Bonos ,,,,»,,...„.,,..,....« 
Obligaciones a.corto plazo.. 
Préstamos 
a) Hasta un año plazo. 
Bancarios.......... 
Oficiales.......... 
t» e r + o 
b) Hasta 3 añosplaao. 
Bancarios 
Oficiales 












En el período ele referencia. 
ç, Agrupacionet 
KJ 
cíe J.a División 2-3 de la CIIU. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Perxodo cubiertos Tin-ce meses de operaciones 
to 
O o w 
O» OT 
c» o • . M 




TABULACION N0.27. CANTIDAD Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS DURANTE EL AdO, SEGUN CLASES DE ACTIVIDADES 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Producción Valor de la 
producción Clase de actividad* y producto Unidad de med ida Cantidad 
rOTAL DEL PAIS 
Producto A 
Î • .. I 
Otros 
20. Industrias manufactureras 









39. Industrias manufactureras 
diversas 
391. ...«»•.*.«.•' 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
399. .*••••»••« 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
* Grupos de la División 2-3 (a nivel de tres dígitos) Industrias Manufactureras 
de la CIIU» 
Característica de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el paísi Simple 
Procedimiento de recolección;? Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 




TAEtLACICN N'G 3..NUKERO m DIAS TRABAJADOS POR TURNOS DIARIOS Y DURACION, SEGUN 












Número de establecimientos y de días trabajados 






























De 6 horas 
De 7 horas 




jgocied^des de personas..... 
Igual descripción, 







t O M O t?" 
t» 
O 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Frecuencia de recolección: Anual 
Procedimiento de recolección: Muestra 











TABULACION NO, 10. VALOR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO 
FIJO, POR CLASE DE ACTIVO, SEGUN ORGANIZACION 




















Soc. de personas 




Característica de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país* Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 
Periodo cubierto? Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 18 




TABULACION NO, II. VALOR DE REPOSICION* DE BIENES DEL 
ACTIVO FIJO» POR CLASE DE ACTIVO, SEGUN ORGANIZACION 
JURIDICA DE LA EMPRESA 
Organización jurídica 
de la empresa 
Valor de re posición* 





* A precios de mercado. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección» 
Frecuencia de recolecciónt Anual 
Periodo cubierto? Fecha determinada 
/TABULACION NO. 12 

Vil!« INDUSTRIA E/CN.12/CCE/SC.2/95 
C* Construcción 1 1 5 
TABULACION NO. 12. GASTOS GENERALES DURANTE ÉL AÑO, POR CLASES DE GASTOS, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LA EMPRESA 
Organización jurídica de 
la empresa 

















TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 




Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el paíss Simple 
Procedimiento de recolecciónt Muestra 
Frecuencia de recolecciónt Anual 
Período cubierto! Doce meses de operaciones 




V I I I . INDUSTRIA 
C. ' Construcción 
TABULACION NO. 14» FINANCIAMIENTO k NACIONAL I EXTRANJERO^ 
SEGUN FUENTES Y PLAZOS CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS 
Forma y plazo de financiamiebto Total 
Fuente de recursos 
Nacional Extranjera 
TOTAL 
Internos ele la empresa 
Externos de la empresa 
Préstamos 
& f En e l período de referencia. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo e l país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto; Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 15 
VIII. INDUSTRIA. 
• C. Construcción 
TABULACION NO. 15, FXNANCIAMIENTO POR ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS, 
SEGUN FORMA Y PLAZO DE LOS MISMOS* 
Forma y plazo de 











TOTAL DEL PAIS 
Internos ¿e la empresa 
Reinversión de utilidades 
Aportes de capital 
Externos de la empresa 
Bonos 
Obligaciones a corto plazo 
Préstamos 
a) Hasta 1 año plazo 
Bancarios 
Oficiales 
b) Hasta 3 años 
Bancarios 
Oficiales 




En el período de referencia. 
Característica de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el paíss Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
frecuencia de recolección: Anua1 
Período cubierto; Doce meses de operaciones 




TABULACION NO. 9. VALOR DE DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO 


















TOTAL DEL PAIS 
TOTAL DEL PAIS 
Empresas privadas...... 
resas qu e tienen plan :as gener adoras 
Empre sas que no tienen pía titas gene radoras 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 13 

VIII. INDUSTRIA E/CN.12/CCE/SC.2/95 
D. Electricidad H ¿ * 1 2 1 
TABULACION NO» 13. GASTOS GENERALES DURANTE FL A$Q, POR GLASES DE GASTOS, SEGUN CLASES DE EMPRESAS Y MODALIDAD DE LA OPERACION 
Clase de empresa 





. Gastos general ,es 















TOTAL DEL FAIS 
Igual a la clasificación 
anterior 
E apresas q ue tienen plantas generadoras 
Î S Em jresas qu e no tien en plantas i generador; 
: 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país? Simple 
Progaditaientos de recolección? Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 
Periodo cubiertos Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO* 14 
Vil i« INDUSTRIA 
0« Electricidad 
Pág, 122 
TABULACION 80. 16, PRODUCCION ? D iSlk IBUC IOS DE ELECTRICIDAD (kWtí) DURANTE EL AÑO, SEGUN CLASES DE EMPRESAS, 
TAMAÑO j>£ LAS PLANTAS Y MODALIDAD DE LA CPEBAC10N 
Cantidad de electricidad generada Cantidad ¡)e electricidad vendida o transferida (kWh) 
C lase de empresas y tamaño de 
las plantas 
Ntfmero de en 
presas Info£ 
































TOTAL DEL PAIS 
Empresas privadas 
Menos de 50 fcw 
50 a 99 kW 
loo a 499 M"1 
ICO 000 kW y más 
fítpresas ptfb I (cas 
igual a la ciasificacitfn 
anter ior 
Otras empresas 





* incluir las pérdidas por conducción y distribución. 
Enipresps que tienen plantas generadoras 





Características de ios datos 
ura geográfica: Todo el pafs: 
¡miento de recolección; Censo 
(O 
Simple 
ncia de recolección: Quinquenal 
cubíerto: Doce meses de operaciones 
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IX. Comercio Interno y servicios 
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IX. c o r a c i o INTERNO Y SERVICIOS 




País Divisiones poir~ 
t icas mawjros 
*$a#o Título ción Simple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
A., coracio POR mroa 
1 Valor de las ventas y otros Ingresos, segtfrt ramas de 
comeré lo Í - «M -
2 Valor de tas ventas y otros Ingresos durante ei año, 
segtfn ramas de comercfo L X - -
? Valor io las ventas anuales por clases de c l ientes , 
segón ramas de comercio I X - M» • • 
4 Valor de las ventas, personal ocupado y sueldos y 
sa lar ios , pagados durante el año, segtfn modalidad 
de operaciones de ios establecimientos 1 X 
5 Valor de (as ventas, personal ocupado y sueldos y 
salarios pagados durante el año, según ramas de 
comercio y organización Jurídica de las empresas l X - 0» 
6 Valor de las ventas, existencias y compras de produe 
tos durante ei año, segóo organización jurídica de 
las empresas 1 X _ m 
7 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante el año, por clases de bie-
nes, según organización jurídica de Jas empresas I X _ 
8 Valor de las ventas de bienes del activo f i j o duran-
te el año, por clases de bienes, segón organización 
jurídica de fas empresas M X -
9 Valor de los bienes del activo f i j o en una fecha 
determinada, por clases de bienes, segtfn organiza-
ción jurídica de las empresas I X _ X 
io Gastos generales y depreciación durante el año, 
segÓn organización jurídica de las empresas L X - •• 
i i Valer do las ventas, existencias y comprad duran 
te ei año, aegtfn ranas do comercio y organización 
jurídica de tas empresas 1 X m X 
12 Valor de las ventas, personal ocupado y sueldos y 
salarios pagados durante el año, segdn ramas de 
comercio y tamaño de los establecimientos I X m» X «* 
¡3 Precios de venta medios mensuales obtenidos en ei 
comercio por mayor, eogtfn ciases seleccionadas de 





Ifiual a j PJEB 
Modificada por el Subcomlté 
Adicional 
Eliminada en la versión definitiva del PiEB 
Nueva en la versión definitiva del PIEB 
E/CN »12/CCE/SC «2/95 
iag. 127 
IX. CCMERCI0 INTERNO Y SERVICJOS 
C<sWi"tfffa oeoaréflca ProceriIrniente de recolecclfin Frocuencla de la recolecefón 


























«w X «a * X m • X 4M I 
*a m X m - X •a» mr X • * - 2 
' m - «I % m X M - ? 
m f» «4 X m w» X m - 99 * » 4 
- 41» - - X •M X m #» 
- - * * X - X - - 6 
m • m «a m X - X m m 7 
m m m - - X X mm m mm 8 
•w e» #» X •• - m «il X - m - m 9 
«9 M m « - X - Mi X " - - 10 
- M *9 X a* m «S> X - m» 99 11 
X m m *m X - m - - 12 
M - X m m - X m - 9» X - 1? 
E/CN.12/CCE/SC.2/95, 
Pág. 128 
IX, COMERCIO INTERNO V SERVICIOS 
Cobertura qeoqráf! ca 
Tabulación 
CondJ, 
• Pafs Divisiones pol í -
t i cas mayores 




B» COERCIO POR MENOR 
l Valor de las ventas y otros {nigresos, segtfn ramas de 
comercie 1 X _ -
2 Valer de las ventas y otros Ingresos durante el ano, 
segfln ramas de comercio i X - mm 
Valor de las ventas personal ocupado y sueldos y 
salarios pagados, durante el año, segtfn ramas de 
comercio y organización jur ídica de las empresas 1 X mm tm 
4 Valor de las ventas, existencias y compras de pro-
ductos durante el ano, segtfn organización jur ídica 
de las empresas 1 X M» mm 
Valor de las adquisiciones de bienes del activó 
f i j o , nuevos y usados, durante el año, por clases 
de bienes, segtfn organización jur ídica de las enr 
presas I X m 
-
6 Valor de las ventas de bienes del activo f i j o durar} 
t e el año, por ciases de bienes, segtfn organización 
jurídica de las empresas M X _ mm mm 
7 Valor de los bienes del activo f i j o en una fecha 
determinada, por ciases de bienes, segtfn organiza-
ción jur ídica de las empresas 1 X m X mm 
8 Gastos generales y depreciación, durante el año, 
por clases de gastos, segtfn organización jur ídica 
de las empresas I X m mm m 
9 Valor de las ventas, existencias y compras durante 
e l añoa según ramas de comercio y organización 
jur ídica de las empresas 1 X X _ 
JO Valor de las ventas, personal ocupado y sueldos y 
salarios pagados durante ei año, segtfn ramas de 
comercio y tamaño de los establecimientos 1 X X m 
11 
i 
Precios de venta medios mensuales obtenidos en el 
comercio por menor, segtfn c iases seleccionadas de 






IX» COMERCIO INTE rajo y SERVICIOS 
Cí&e«"4:»¿á «¿»ofáfíca Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección Tah, >f*4sî'Onas polí-
















nal ~ Anual 
Trïaes 




îîfspîe Urbana y rural 
•• «M M m m X „ M X mm 1 
mm m m mm •• X •• - X * •• 2 
mm m m m m» X m M X f m» - ? 
mm m mm - mm *9 X M m* X - mm mm 4 
mm m m m - m X m m X 'mm mm 5 
- - mm mm m mm X1 - mm X - mm mm è 
- - mm X -
4 
mm X m •• m mm 1 
m mm - mm c» X - m X m mm mm 8 
mm - M X mm - - m X - mm mm mm 9 
m m X mm « a* m X •• mm mm mm 10 







IX, COMERCIO INTERNO Y SERVICIOS 
Cobertura oeoaráfl ca 
Tabulación 
CondJ, 
Pafs Divisiones pol í -
t i cas mayores 




1 Ingresos, personal ocupado y sueldos y sa lar los pagados 
durante el año, segtfn c lases de servicios I X - «* -
2 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante el año, por clases de bienes, 
segtfn organización jur ídica de las empresas 1 X * • ... 
Valor de las ventas de] activo f i j o durante el año, por 
clases de bienes, segtfn organización jur ídica de las 
empresas I X m w» 
4 Valor de los bienes del activo f i j o en una fecha deter-
minada, por c lases de bienes, segtfn organización j u r í -
dica de las empresas 1 X M * „ 
$ Ingresos, gastos de operación, gastos generales y depre 
elación durante el año, segtfn organización jur ídica d? 
las empresas 1 X m mm m 
6 Ingresos, personal ocupado y sueldos y sa lar los pagados 
durante e l año, segtfn c lases de servicios y organlzacl&t 
jur ídica de las empresas 1 X m X m 
7 Ingresos, personal ocupado y sueldos y salarlos gagados 
durante el año, segtfn c lases de servicios y tamaño de 
los establecimientos 1 X m X wm 
E/CN#12/CCR/SC« 2/95 
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|X« CWERCIO INTERNO Y SERVICIOS 
Cobertura aeoará flca Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección Jivfsiones eolí- Ciuda- Tab. 
ticas enores des Encues Registro- Mués Oece Quinqué, Trimes Men- ContI 





t ra nal na! Anual t ra l sual nua 
*» » m • a» X m • m X «* m « l 
- • * m 4» m 4» X - m X m • Mi 2 
«1 m •» m 4» m X - X m * «4 3 
m m m X m m 4» - X <•» m m 4 
t 
" - m m m t X «k «* X m *» m $ 
m M» - X . m *k a» X m m » 6 
m «» m . X m * - m X m m • 7 
/TABULACION NO» 8 
x« COMERCIO INTERNO Y SERVICIOS 
A» Comercio al por mayor 
TABULACION NO. 8. VALOR DE LAS VENTAS DE BIENES DEL ACTIVO FIJO DURANTE EL AÍTO» POR 
CLASES DE BIENES, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
irganización jurídica de la empresa 
Número de e¿ 
tableeimien-
tos informar̂  
tes 










Vehículos Terrenos Otros bienes 
:OTAL DEL PAIS 
impresas unipersonales 
¡ociedades de personas 





Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 





IX« COiíLRCIO INTERNO Y SERVICIOS 
&• Comercio por menor 
TABULACION NO. 6. VALOR DE LaS""WNTA3 JL BIENES DEL ACTIVO FIJO DURANTE EL ANO, POR 
CLASES DE BIENES, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE US EMPRESAS 
Organización jurídi-




Valor de los bienes vendidos 
TOTAL 




maquinaria Vehículos Terrenos Otros bienes 
TOTAL DEL P/IS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 




Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país« Simple 
Procedimiento de recolecciónj Mués tra 
Frecuencia de recolección! Anual 
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X«. Comercio exterior 
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X, COMERCIO EXTERIOR 
Cobertura oeooráfí ca 
Tabulación 
Condjj, _ 
Pafs Divisiones pol í -
t i cas mayores 
fideero Título clón Sjwple Urbana y rural Simple 
Urbana y 
rural 
i Cantidad y valor de las Importaciones anuales, según 
clases de mercaderías y países de Intercambio « X - -
2 Cantidad y valor de la Importación trimestral de mer-
caderías Importantes, según clases seleccionadas de 
mercaderías y pafses de Intercambio M X m 
3 Cantidad y valor de las exportaciones anuales, según 
clases de mercaderías y países de Intercambio K X 4M «a 
4 Cantidad y valor de la exportación trimestral de 
mercaderías importantes, segtfn clases seleccionadas 
de mercaderías y pafses de intercambio M X «9 m 
Valor total de las exportaciones e Importaciones, 
segtfn países de Intercambio Mi X m - -
8 Cantidad y valor de las importaciones.anuales, segtfn 
países de Intercambio y clases de mercaderías M X * • 
9 Cantidad y valor de ia importación trimestral de 
mercaderías Importantes, segtfn principales pafses de 
Intercambio y clases seleccionadas de mercaderías H X « tm m 
10 Cantidad y valor de las exportaciones anuales, según 
pafses de Intercambio y ciases de mercaderías M X m • -
11 Cantidad y valor de la exportación trimestral de me£ 
caderías Importantes, segón principales países de 
Intercambio y clases seleccionadas de mercaderías H X m «t 
12 Precios (promedios), en moneda nacional, pagados 
por los importadores más Importantes por las pr inc i -
pales mercaderías Importadas I X m a» 
Precios (promedios), en moneda nacional, recibidos 
por los exportadores más Importantes por las prlncj, 
pales mercaderías exportadas l X 4» 
14 Valor de las Importaciones (exportaciones) anuales, 
segtfn categorías económicas M X M - * 
U T Cantidad y valor de las Importaciones y exportacio-
nes anuales, segón sectores de producción K X * * M -
1 s Igual a| PIEB 
M a Modificada por el Subcomltó 
A s Adicional 
E = Eliminada en ia versión definitiva del PIEB 
N a Nueva en la versión definitiva del PIEB 
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X, COMERCIO EXTERtOR 
Cohartura aeoaráflca Procedimiento de recolección Frecuencia cíe la recolección Tab» 








Registro j Mus 3 De ce 













- f» — m X m m •• • m X I 
m m - - X •• - — m> m X 2 
4M m - m m X m m 4m m m X 3 
«V m m m M X - - m - •* - X 4 
* • m m - m X m - m m m X ¡»«.7 
- m m . - - X m - — m m X 8 
- m m - - X m m - m - X 9 
•m «8» m a» «i X m m - m - X 10 
«9 m - m X m m m - * » X 11 
- m m X m - m> X . 12 
m m m X m m - mt - . X 13 
m •» «» m m X - m m «* X 14 
m m t» m X « m m m X 
/TABULACION NO. 15 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO.l. CANTIDAD Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES ANUALES, 
SEGUN CLASES DE MERCADERIAS Y PAISES DE INTERCAMBIO 
Clases de mercade 
rías* y países de 
intercambio 
Importación 
Peso en Valor 




En pesos centrjo 
americanos*** 
TOTAL 










; * Clasificación centroamericana uniforme (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común. 
** La que aparece en el Convenio Centroamericano sobre equiparación de gravá-
menes a la importación. 
*** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográficai Todo el pafsi Simple 
; Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Continua 
Período cubierto: Año calendario 
/TABULACION NO. 15 
E/CN,12CCE/SC,2/95 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO. 2. CaNTIDAD Y VALOR DE LA IMPORTACION TRIMESTRAL 
DE MERCADERIAS IMPORTANTES, SEGUN CLASES SELECCIONADAS 
DE MERCADERIAS Y PAISES DE INTERCAMBIO 
Clases selecciona- Importación del Trimestre 
das de mercaderías* Peso en Valor 






En pesos centro 
americanos*** 
TOTAL 
Clase A de mercade-
ría». 
País 
País B . . . 
•<<<•<•«<« País Z... 
Clase Z de mercade-
rías 
País A . . . 
País B . . . 
..«•*«»».* 
País 2... 
Clasificación Centroamericana Uniforme (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común. 
** La que aparece en el Convenio Centroamericano sobre equipación de gravámenes 
a la importación. 
*** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Periodo cubierto: Trimestre 
/TABULACION NO. 3 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
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X, COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO, 3, CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES ANUALES, 
SEGUN CLASES JE MERCADERIAS Y PAISES DE INTERCAMBIO 
Clases de mercaderías* 









En pesos centní 
.americanos*** 
TOTAL 









* Clasificación Centroamericana Uniforme (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común. 
** La que aparece en el Congenio Centroamericano sobre equiparación de gravá-
menes a la importación. 
*** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Período cubierto: Año calendario 
/TABULACION NO. 14 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO, 4, CANTIDAD Y VALOR DE LA EXPORTACION TRIMESTRAL 
DE ¡MERCADERIAS IMPORTANTES, SEGUN CLASES SElECCIONaDAS 
DE MERCADERIAS Y PAISES DE INTERCAMBIO 
Clases seleccionadas de 
mercaderías* y países 
de intercambio 








En pesos centro 
americanos*** 
TOTAL 









* Clasificación centroamericana uniforme (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común. 
** La que aparece en el comercio centroamericano sobre equiparación de gravá-
menes a la importación. 
*** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América» 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Periodo cubierto: Trimestre 
/TABULACIONES NOS. 5,6, 7 
Pág. 142 
X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACIONES NOS. 5, 6, 7, VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 
SEGUN PAISES DE INTERCAMBIO 
Valor de las 
exportaciones 
Valor de las 
_ importaciones Balanza comercial 














* El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Período cubierto: Tabulación No. 5: Año calendario 
Tabulación No. 6: Trimestre 
Tabulación No. 7: Mes 
/TABULACION NO. 8 
X. COMERCIO EXTERIOR 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
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TABULACION NO. 8» CANTIDAD Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES ANUALES, 
SEGUN PAISES DE INTERCAMBIO Y CLASES DE MERCADERIAS 
Países de intercambio 

















Clase A de mercaderías 
Clase B de mercaderías 
Clase Z de mercaderías 
País Z... 
Ciase A de mercaderías 
Clase B de mercaderías 
Clase Z de mercaderías 
Clasificación centroamericana uniforo« (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común* 
La que aparece en el Convenio centroamericano sobre equiparación dé graváme-
nes a la importación» 
El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América» 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Periodo cubierto: Año calendario 
* * 
* * * 
/TABULACION NO. 9 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO. 9, CANTIDAD Y VALOR DE LA IMPORTACION TRIMESTRAL 
DE MERCADERIAS IMPORTANTES, SEGUN PRINCIPALES PAISES DE 
INTERCAMBIO Y CLASES SELECCIONADAS DE MERCADERIAS 
Principales países de Importación del trimestre 















Clase A de 
Clase B de 
mercaderías 
mercaderías 
• • « • « • • » c e 
Clase Z de mercaderías 
País Z... 
Clase A de 




Clase Z de mercaderías 
•k-k 
* * * 
Clasificación centroamericana uniforme (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarlos uniformes (nueve dígitos) del arancel común. 
La que aparece en el Convenio centroamericano sobre equiparación de grávame-
nes a la importación* 
El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Período cubierto: Trimestre 
/TABULACION NO. 10 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO. 10. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES ANUALES, 
SEGUN PAISES DE INTERCAMBIO Y CLASES DE MERCADERIAS 
Países de intercambio y 















Clase A de mercaderías 
Clase B de mercaderías 
Clase Z de mercaderías 
País Z... 
Clase A de mercaderías 
Clase B de mercaderías 
Ciase ¿ de mercaderías 
Clasificación centroamericana uniforme (NA3JCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común* 
** La que aparece en el Convenio centroamericano sobre equiparación de los gra-
vámenes a la importación. 
*** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
Periodo cubierto: Año calendario 
/TABULACION NO. 11 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO. 11, CANTIDAD Y VALOR DE LA EXPORTACION TRIMESTRAL DE 
MERCADERIAS IMPORTANTES, SEGUN PRINCIPALES PAISES DE INTERCAMBIO 
Y CLASES SELECCIONADAS DE MERCADERIAS 
Principales países de Exportación del trimestre,.. 















Ciase de mercadería 
Clase de mercadería 
a.. 
b.. 
Clase de mercadería z.. 
País Z... 
Clase de mercadería 
Clase de mercadería 
a.. 
b.. 
Clase de mercadería z.. 
* Clasificación centroamericana uniforme (NAUCA) hasta el nivel de los incisos 
arancelarios uniformes (nueve dígitos) del arancel común, 
** La que aparece en el Convenio centroamericano sobre equiparación de graváme-
nes a la importación. 
*** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América, 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 
x 
Período cubierto: Trimestre 
/TABULACION NO. 14 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO. 14, VALOR DE U S IMPORTACIONES (EXPORTACIONES) 
ANUALES, SEGUN CATEGORIAS ECONOMICAS 
Categorías económicas* 










» • • « ¿ • « o o * 
Categoría 2 
* Clasificación o clasificaciones nacionales mientras se recomiendan clasificado« 
nes uniformes para la región. 
** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Continua 
Período cubierto; Año calendario 
/TABULACION NO. 15 
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X. COMERCIO EXTERIOR 
TABULACION NO. 15. CANTIDAD Y VALOR DE IMPOSTACIONES Y EXPORTACIONES 
ANUALES, SEGUN SECTORES DE PRODUCCION 
Sectores de 
producción* Unidad 
Importación para Exportación de mercade-






















0. Agricultura, silvi 
cultura, caza y 
pesca 
01» Agricultura 
« « » • • o « * « * 
04, Pesca 
9, Actividades no bien 
especificadas 
90, Actividades no 
bien especificadas 
* Agrupaciones (dos dígitos) de la CIIU. 
** El peso centroamericano equivale al dólar de los Estados Unidos de América. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Continua 















Simple Urbana y rural 
Divisiones pol í -
t icas mayores 
Simple Urbana y rural _ 
A, POR AGUA 
Personal ocupado por lugar de trabajo y categorías de 
ocupación, segón filases de navegación y organización 
jurídica de las empresas 
Sueldos y salarlos cagados durante el año, y pagos a l 
personal! jubilado, segón clases de navegación y 
organización jurídica de las empresas 
Número de barcos, tonelaje bruto de registro y capac,X 
dad de transporte, en una fecha determinada, por c l a -
ses de navegación, segón tipos y sistemas de propul-
sión de los barcos 
Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante el ario, poir clases de bienes, 
segín clases de navegación y organización jurídica de 
las empresas 
Valor de las ventas de bienes del activó f i j o , duran-
te ei año,por clases de bienes, segón ciases de nave-
gación y organización jurídica de las empresas 
Valor de los bienes del activo f i j o , en una fecha 
determinada, por clases de bienes, segón clases de 
navegación y organización Jurídica de las empresas 
Valor de las existencias de combustibles y lubrican 
t e s , repuestos y materiales, e t c , , a.1 f inal del ano, 
segón clases de navegación y organización jurídica 
de las empresas 
Gastos de operaetón durante el año, por ciases de 
gastos, segón clases de navegación y organización 
Jurídica de las empresas 
Gastos generales y depreciación durante el año, por 
eiases de gastos, segón clases de navegación y orga-
nización Jurídica de las empresas 
Ingresos durante el año, por ciases de Ingresos, 
eegtfn clases de navegación y organización jurídica 
de las empresas 
Movimiento anual de entradas y salidas de barcos en 
puertos nacionales y tonelaje neto de registro, 
segón ciases de navegación, puertos, banderas y 
tipos de barcos 
Toneladas-kilómetro de carga transportada durante 
el año por vías de navegación Interior, segón or¡& 
nlzaclón jurídica de las empresas 
Igual a! PIES 
Modificada por el Subcomltó 
Adicional 
Eliminada en la versión definitiva del HEB 
Hueva en la versión definitiva del PlEB 
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X J . TRANSPORTE 
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País Divisiones pol í -
t i cas mavores 
sgewo Título 
clán Simple Urbana y rural SImp le 
Urbana y 
rural 
A, POR AGUA (Continuación) 
13 Movimiento de carga durante eJ año,, segón puertos prl j j 
c lpales , c lases de navegación y grupos de artículos M X - - m 
14 Movimiento de pasajeros durante el año, eegtfn puertos 
principales, c lases de navegación y tipos de barcos H X • m m 
15 Personal ocupado en el diseño, construcción y operación 
de obras portuarias, segón clases de personal, puertos 
y tipos de operación A X m m m 
1$ Sueldos y salarlos pagados a l personal ocupado en el dj, 
seño, construcción y operación de obras portuarias y 
pagos al personal jubilado, segón clases de personal, 
puertos y tipos de operación A X m* , 
17 Suministro de oombust ib Íes y lubricantes hechos a bar» 
eos nacionales y extranjeros en el puerto, por clases 
de combustibles, segón puerto A X - «* m 
18 Horas de permanencia de los barcos en puertos princi -
pales, segrfn nacionalidad de ios barcos 
B. FERROVIARIO 
A X m \ 
1 Personal ocupado, por categorías de ocupación, segón 
elasee de empresas I X m - m 
2 Sueldos y salarlos pagados, pagos ai personal jubilado y 
horas-tambre traficadas durante eü ark^ segón clase de empresas M X - m 
3 Longitud de las Ifneas de ferrocarr i l por ei ancho de 
la v fa , en una fecha óotermtnada, segón clases de 
líneas M X «i* X M -
4 lítfmero y toneladas mótrlcas de tracción de arranque 
de las locomotoras, en una fecha determinada, por 
formae de tracción, segón clases de servicios y c l £ 
se8 de empresas 1 X 
5 Ntfmero y capacidad de los vagones de carga y de ios 
coches y autoferros para pasajeros, en una fecha 
determinada, segón clases de empresas M X . m m m 
6 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados durante el año, por clases de bienes, 
segón clases de empresas 1 X m * * 
7 Valor de las ventas de bienes del adtlvo f i j o durante 
el año* por c lases de bienes, segón »lases de 
empresas 1 X 
8 Valor de ios bienes del activo f i j o , en una fecha 
determinada, por elases de bienes, segón clases de: 
empresas i X m m 
9 Cantidad y valor do! «enccmo de onorgía olóctr leo , 
combustibles y lubricantes, por clases de empresas 
y ctacos de Combustibles A X m «A ' m 
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X I . TRANSPORTE 
Cobertura qeográftca 
Proc edlmlento de recolec clin Frecuencia de Ja recolección Ta&, Divisiones pol í - Ciuda-
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X{ , TRANSPORTE 
Cobertura oe&oráfl ca 
Tabulación 
ondX 
Pafs Divisiones p o l í -
t i c a s mayores 





lo Valer de las ex is tencias de combustibles y lubricantes, 
repuestos y materiales, e t c » , a l f ina l del año^ segón 
c lases de empresae l X m 
11 Gastos de operación durante el año, por c la ses de gas» 
t o s , segón c lases de empresas 1 X M m 
12 Cantidad y valor dt tas ex i s tenc ias do combustible* y tu 
br lcant .3 de los f e r r o c a r r i l e s , por c lasos de omprosaa y 
combustlblos A X m m m 
Í3 Gastos generales y depreciación durante el año, por 
c l a s e s de gastos , aegln c lases de empresas 1 X m . m 
: 14 Ingresos durante el año, por c lases de Ingresos, segón 
c lases de impresas I X m m m 
Trenes-*!lómetro recorridos y toneladas-kilómetro bru-
t a s remolcadas en el t r á f l e o Interno por t ipo 4e loco-
motoras, segón c iases de empresas A X - - m 
16 Toneladas-kilómetro de carga transportada durante el 
año, por grupos de a r t f c u i o s , segón c lases de «apresas I X -
17 Ntfmero de pasajeros y pasajeros-kilómetro transporta» 
dos durante el año, segón c iases de empresas 1 X - -
18 Toneladas brutas cargadas y descargadas durante «1 año, 
segón grupos de ar t í cu los y estaciones principales 
C. AEREO 
I X m -
I Personal ocupado, por categorías de ocupación, segón 
c tases de empresas 1 X m • -
2 Personal ocupadeon i] df®Bpo, construcción y operación do 
Soropucrtos, por clases de personal y t ipos do operación X X a» m 
3 Sueldos y sa lar los pagados y horas-hombre trabajadas 
por los opsrarlos u obreros durante el año, segón 
c lases de empresas H X m • m • 
4 Ntfmero de aeronaves de pasajeros y de asientos dlsfig, 
nibles y ntfmero de aeronaves de carga y capacidad de 
las « l a m e , en una fecha determinada, segón sistemas 
de propulsión y número de motores M X m 
Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante el año, por c lases de bienes, 
segón c lases de empresas I X m 
6 Valor de (as ventas de bienes del act ivo f i j o durante 
el año, por c l a s e s de bienes, segón c l a s e s de empresas t X 4» 
7 Valor de los bienes del activo f i j o en una fecha deter 
minada, por c lases de bienes, segón clases de empresas . 1 X X m 
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X I . TRANSPORTE 
Cobertura qeooráffca 
Procedimiento de recolección divisiones pol í - Ciuda- frecuencia ae ia recoieccion Tut», 
t i c a s menores des Encues Registro Mues Deçe Qulnquo Trimes Men- Contl No» 






tra~ nal nal Anual t r a f sual nua 
mm a » « 9 «» mm X - * » m X mm m - 10 
mm 4P» m• X m - X " mm mm II 
- . - m X - mm mm # * mm X 'mm 12 
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m - m - m X mm mm mm X m mm " 14 
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- «M - X m f » — mm X mm 15 
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mm mm mm X - - mm X mm m* m 4 
m mm m X mm - - X - mm m 5 
«M m m m X mm M - X mm m« 6 








t i cas 
es po l í -
a j w e s ( 
tieepo Título clón Simple Urbana y rural 
Simple ; Urbana y rural 
8 Cantidad y valor del consumo de combustibles y lubrj, 
cantes, eegtfn clases de empresas, combustibles y i. 
lubricantes A X •• m 
9 Cantidad y valor de las existencias de combustibles 
y lubricantes, según clases de empresas, combusti-
bles y lubricantes A X m m '«9 
10 Valor de las existencias de combustibles y lubrlcaQ 
t e s , repuestos y materiales, e t c . , al f inal del ario, 
según clases de empresas , I X m *m 
11 Gastos de operación durante el año,, por ciases de 
gastos, segtin c lases de empresas I X «ta m m 
18 Gastos generales y depreciación durante el año, por 
c lases de gastos, segón clases de empresas 1 X m «w 
1? Ingresos durante ei año, por clases de ingresos, 
segón clases de empresas 1 X mm •9 -
14 Número de horas de vuelo y kilómetros recorridos en 
vuelos Interiores e Internacionales (de pago), dura_n 
te el año, segón ciases de servicio y sistemas de 
propulsión l X m «w • 
15 Número de salidas de aeronaves en via jes Interiores 
e Internacionales, segón aeropuertos y c lases de 
servicio 1 X •la 
16 Movimiento de carga y pasajeros, segón aeropuertos, 
origen o destino de los v ia jes y nacionalidad de las 
aeronaves M X m 
17 Número de pasajeros, pasajeros-kilómetro- v tone la 
das-kilómetro de carga transportados duranto el año, 
según tipos do v ia jes y clases de servicio M X •• a*. -
18 Sueldos y «alarlos pagados al personal ocupado en el 
diseño, construcción y operación de aeropuertos y 
pagos al psrsonal jubilado, por clases de personal y 
tipos de operación 
0 . POR CARRETERA 
A X m «M m 
1 Personal ocupado, por categorías de ocupación, según 
organización jurídica de las empresas l X m - ' -
2 Sueldos y salarios pagados, pagos al personal jubilado 
y horae-hombro trabajabas dúranto ot año, segón organjL 
zaolín jur ídica de tas empresas c W X 
«i» «a 
3 Longitud 4» las carreteras , en una fecha determinada, 
por capa de rodamiento, según divisiones polít icas 
mayores M X 
J 
i» X m 
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XI , TRANSPORTE 
Cobertura qeoar ática 
:lán Frecuencia de |a recolección Tsh» 
NA» 
Divisiones po l í - Ciuda-
des 
rroct ¿aimienxo ae recoiec 








t r a " 
Dece 
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Pafs Divisiones pol í -
t icas mayores 
aaro Título 
elón Simple Urbana y 
rura| 
Simple Urbana y ruraL 
4 Nóraero y capacidad do transporte dé los vehículos en c i £ 
culaclón, de servicio pdbitco y servicio privado, en una 
fecha determinada, según tipos de vehículos y años de 
modelo « X m X m 
5 Número de vehículos autcaotores en circulación de servi-
cio público y privado, según tipos de vehículos y capa<yi 
dados A X m * «a 
6 Número de vehículos automotores de servicio píblIco de 
carga, kilómetros recorridos y toneladas de carga bruta 
transportada, según capacidad de los vehículos A * m m 
7 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante él año, por clases de bienes, 
según organización jurídica de las empresas l X <m m 
8 Valor de las ventas de bienes del activo f i j o durante 
el año, por clases de bienes^ según organización j u r j 
dlca de las empresas l X » m 
9 Valor de los bienes del activo f i j o en una fecha deter 
minada, por clases de bienes, según organización j u r í -
dica de las empresas I X. m «i» „ 
10 Cantidad y valor del consumo de combustibles y lufcrlcajj , 
t e s , según organización jurídica de iaB empresas y c l a -
ses de combustibles A X m m 
11 Cantidad y valor de las existencias de combustibles 
y lubricantes, según organización jurídica de lasem 
presas y clases de combustibles A X mm m 
18 Valor de ias existencias de combustibles y lubrlcag 
t e s , repuestos y materiales, e t c # , al final del ano, 
según organización Jurídica de las empresas 1 X • m m 
13 Gastos da operación durante el año, por clases da 
gastos según organización jurídica de ias empresas l : x m 
14 Gastos generales y depreciación durante el año, por 
clases de gastos, según organización jurídica de 
las empresas i X •• *» • m 
15 Ingresos durante el año, por clases de Ingresos, 
según organización Jurídica de tas empresas I X m m -
16 Teñeladas-kllÓmetro de carga transportada por 
carretera, durante ei año, eegún grupos de arttutes 1 X m «• «a , 
n Tonelaje bruto de mercadería cargada y descargada 
durante el año, eegún grupos de artículos 1 " ;x m , X -
18 Húmero de pasajeros y pasajeros-kilómetro trans-
portados durante el año, según organización j u r í -
dica de las empresas I X ; „ m 
19 Personal ocupad;» en el diseño, construcción y majj 
tentmlento de carreteras, segon clases de personal 
y tipos de operación A X - — 
20 Sueldos y salarlos pagados al personal ocupado en 
el diseño, construcción y mantenimiento de carre-
teras y pagos del personal Jubilado, según ciases 





Procedlmfent de recolec clán Frecuencla de la reeo leecltfn T«fc divisiones polí-
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X «* m ÍM X 19 
'm — X 9- « X * * - 20 
/ A . P o r a g u a 
XI. TRANSPORTÉ g 
A. Por agua o 
TABULACION NO. 1, PERSONAL OCUPADO POR LUGAR DE TRABAJO Y CATEGORIAS ^ 
DE OCUPACION, SEGUN CLASES DE NAVEGACION Y ORGANIZACION $ 
JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
Clases de navegación 
y organización jurí-





















TOTAL D.iL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 













Características de los datos 
g Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
25 Procedimiento de recclección; Muestra 
g Frecuencia de recolección: Trimestral 
• Periodo cubierto: El determinado por el país 
ro 
XI. TRANSPORTE 
A» Por agua 
TABULACION NO. 2. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DURANTE EL AWO Y PAGOS AL PERSONAL JUBILADO, 
SEGUN CLASES DE NAVEGACION Y ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
Clases de navegación 
y organización jurí-


































TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 






Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación de cabotaje 
Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación interior 





Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Trimestral 




00 o • • 
ls> 
O -S3 •->> en 
X U TRANSPORTE 
A, Por agua 
TABULACION NO. 4» VALOR DE US ADQUISICIONES OE BIENES DEL ACTIVO FIJO, NUEVOS Y USA80S,DURANTE EL AÑO. POR CUSES DE BIENES, 








Clase de navegación y 
organización jurídica 

















r l a 
Otros 
equ i pos 
Total 
' Edif icios 
y otras 
construc-














T - , 
TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 






Igcal a la c l a s i f i c a -
ción anterior 
Navegación de cabotaje 
Igual a la c las i f icación 
anterior 
Navegación Interior 
Igual a (a c las i f icac ión 
anterior 1 
* Los países que lo consideren necesario pueden separar los bienes del activo f i j o construidos por cuenta propia* 






Caracter ís t icas de les datos 
Cobertura geográfica: Todo el país : Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anuai 




A. Por agua 
TABULACION NO. 5. VALOR DE LAS VENTAS DE BIENES DEL ACTIVO FIJO 
DURANTE EL ANO, POR CLASES DE BIENES, SEGUN CLASES DE NAVEGACION 
Y ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
Clases de navegación 
y organización jurí-

































Igual a la clasifica-
ción anterior 
Navegación de cabotaje 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
Navegación interior 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 15 
XI. TRANSPORTS 
A. Por agua 
TABULACION NO, 6. VALOR DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO EN UNA FECHA DETERMINADA, POR CLASE DE BIENES, 
SEGUN CLASES DE NAVEGACION Y ORGANIZACION JURIDICA DE 1AS EMPRESAS 
m w 








Clases de navegación y 
organización jurídica 

















TOTAL DEL PAIS 
Etapresas unipersonales 
•Sociedades de personas 





'igual a la clasificación 
anter ior 
Navegación de cabotaje 
Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación interior 









Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el paísí Simple 
Procedimientos de recolección: Censo 
Frecuencia de recolección: Quinquenal 




A# Por agua 
TABULACION NO. 7. VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES, REPUESTOS Y MATERIALES, ETC. AL FINAL DEL 
AÑO,* SEGUN CLASES DE NAVEGACION Y ORGANIZACION 
JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
Clases de navega-
ción y organiza-















TOTAL uEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 













* Cuando la investigación se haga por primera vez, también deberá obtenerse 
información para el comienzo del año de operaciones. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el paísí Simple 
Procedimiento de recolecciónt Muestra 
Frecuencia de recolección? Anual 
Período cubierto« Fecha determinada 
/TABULACION NO. 8 
XI» TRANSPORTE 
A, Por agua 
TABULACION NO« 8, 
Clase de navegación y 
organización jurídica 
de las empresas 
TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 





Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación de c?h"taje 
Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación interior 








GASTOS DE OPERACION DURANTE EL ASO POR CLASE DE GASTOS, SEGUN CLASES DE NAVEGACION 
Y ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
m w 
ÛQ O • z 
» h-* l-k 
ON NJ 







bles y lu 
bricantes 
consumidos 




















Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
X ! . TRANSPORTE 
A» Par apa 
TABULAC ION «£>., 9. GASTOS GENERALES Y DEPRECIACION DURANTE EL AÑC, POR CLASES DE GASTOS, SEGUN CLASES OE NAVEGACION 
Y ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
TOTAL OEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 





Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación de cabotaje 
Igual a la clasificación 
anterior 
Navegación Interior 



































Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el pafs; Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
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A, Por agua 
TABULACION NO. 10. INGRESOS DURANTE EL AiiO, POR CLASES DE INGRESOS, 
SEvíUN CLASES DE NAVEGACION Y ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS 
Clases de navegación 
y organización jurí-





— —-"• - 1 
Valor de los ingresos 
Total 




conceptos De carga De pasa jeros 
TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 






Igual a la clasifica-
ción anterior 
Navegación de cabotaje 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
Navegación interior 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 




A* Por agua 
TABULACIÓN NO. 13. MOVIMIENTO DE CARGA DURANTE EL ANO, SEGUN PUERTOS 
PRINCIPALES, CLASES DE NAVEGACION Y GRUPOS DE ARTICULOS* 
Puertos principales, 
clases de navegación 







































Ganado y productos 
de origen animal 







Igual a la clasifica 
ción anterior 
Navegación interior 
Igual a la clasifica 
ción anterior 
PUERTO B 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
PUERTO Z 
Igual a la clasifica, 
ción anterior 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
* De acuerdo con el interés nacional, pueden tabularse por separado productos 
específicos tales como el petróleo y sus productos. 
** Se refiere exclusivamente a la navegación internacional. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Continua 




A» Por agua 
TABULACION NO. 14. MOVIMIENTO DE PASAJEROS DURANTE EL AÍÍO, SEGUN PUERTOS 
PRINCIPALES, CLASES DE NAVEGACION Y TIPOS DE BARCOS 
Número de pasajeros 
Embarcados Desembarcados 
Puertos principales, 
clases de navegación 






























Barcos de pasaj«¡ 
ros 
Barcos mixtos 
Navegación de cab£ 
taje 
Igual a la clasifi 
cación anterior 
X X X X X X X X X X X X 
Navegación interior 
Igual a la clasifjl 
cación anterior 
X X X X X X X X X X X X 
PUERTO B 
Igual a la clasifica 
ción anterior 
PUERTO Z 
Igual a la clasifica 
ción anterior 
* Se refiere exclusivamente a la navegación internacional. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el paíss Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección} Continua 
Período cubierto: Año calendario 




A, Por agua 
TABULACION NO« Î5. PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION 







administrait " ' 


















Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección? Trimestral 





A. Por agua 
TABULACION NO. 16. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, 
CONSTEJCCION Y OPERACION DE OBRAS PORTUARIAS Y PAGOS AL PERSONAL 
























i a d os 
No especia» 
ligados 
- P 3*508 all 
personal ̂  
j u b i l a d o 
Características de los datos; 
Cobertura geográfica: Todo el país? Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período cubierto: Doce meses de operaciones 




¿U Por agua 
TABULACION NO. 1?» SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HECHOS A BARCOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL PUERTO, POR CLASES DE COMBUSTIBLES, SEGUN PUERTO 
Puertos y naciona-




Diesel i Fuel oil 










„ , ICanti i Va--
V a l o r ¡dad": lor 
i . i 
Total 
A barcos nacionales 
A barcos extranjeros 
Puerto A 
A barcos nacionales 
A barcos extranjeros 
Puerto Z 
A barcos nacionales 
A barcos extranjeros 
I,. 
Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Periodo cubierto: Doce meses de operación 
/TABULACION NO» 
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XI. TRANSPORTE 
A. Por agua 
TABULACION NO« 18. HORAS DE PERMANENCIA DE LOS BARCOS EN PUERTOS 
PRINCIPALES, SEGUN NACIONALIDAD DE LOS BARCOS 
Puertos y horas de Barcos según sean: 
permanencia Nacionales j Extranjeros 
Total ! 
Hasta 1 hora 
Más de 1 hasta 2 horas, etc. 
Puerto A 
Hasta 1 hora 
Más de 1 hasta 2 horas, etc. 
Puerto Z 
Hasta 1 hora 
s de 1 hasta 2 horas, etc. 
Características de los datos: 
Cobertura geográfica» Todo el pais: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Mensual 




TABULACION NO. 2» SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS, PAGOS AL PERSONAL JUBILAD*, 
Y HORAS-HOMBRE TRABAJADAS DURANTE EL AÑO, SEGUN CLASES DE EMPRESAS 





Sueldos y salarios pasados Horas-hombre trabajadas 
Teta i 














t r a t l -
vos 
Maquinistas, mecánj, 
ees y afines De epera 
clones 
De mante 








Característ icas de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
frecuencia de recolección: AnuaI 





TABULACION NO. 3. LONGITUD DE LAS LINEAS DE FERROCARRIL POR 
EL ANCHO DE LA VIA, EN UNA FECHA DETERMINADA, 
SEGUN CLASES DE LINEAS 
Clases y usos Longitud (ka) de las líneas -
de líneas Total Ancho *•* Ancho••• 
TOTAL DEL PAIS 
1 
Líneas troncales 
Para uso público 
Para uso privado 
Lineas auxiliares 
Para uso público 
Para uso privado 
DIVISION A* 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
DIVISION Z* 
Igual a la clasifica-
ción anterior 
* Nombre de la división política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección! Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Fecha determinada 





TABULACION NO. 5. NUMERO Y CAPACIDAD DE LOS VAGONES DE CARGA Y 
DE LOS COCHES Y AUTOFERROS PARA PASAJEROS, EN UEA FECHA 
DETERMINADA, SEGUN CLASES DE EMPRESAS 
Número de empresas in-
formantes y número 
y capacidad de los 
vagones, coches y 
autoferros 
Número según clases de empresas 
Total Privadas Públicas Otras 
TOTAL DEL PAIS 

















Tanques para agua 
Número 
Capacidad (toneladas) 











TABULACION NO. 5. (Conclusión) 
Número de empresas in 
formantes y número 
y capacidad de los 
vagones, coches y 
autoferros 
Número según clases de empresas 










Capacidad (número de 
asientos) 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Fecha determinada 
/TABULACION NO. 9 
XX. TRANSPORTE 
Bo Ferroviario 
TABULACION NO, 9. CANTIDAD Y VALOR DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, POR CLASES DE EhFRESAS Y CLASES DE COMBUSTIBLES 
Clases de 
empresas 
Consumo de energía eléctrica^ combustibles y lubricantes 
Total (valor) Energía eléctrica 
Aceite 













Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
XX. TRANSPORTE 
íl. Ferroviario 
TABULACION NO. 12« CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES DE LOS FERROCARRILES, POR CLASES DE EMPRESAS Y COMBUSTIBLES 
Clases de 
empresas 
. Existencias de com bustibles y lubricantes 


















Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: simple 
^ Procedimiento de recolección: Registro 
£ Frecuencia de recolección? Anual 







TABULACION NO* 15* TRENES-KILOMETRO RECORRIDOS Y TONELADAS-KILOMETRO BRUTAS 
REMOLCADAS EN EL TRAFICO INTERNO POR TIPO DE LOCOMOTORAS, SEGUN CLASES DE EMPRESAS 
Número de 
! empresas 
Trenes y ¿oneladas-kin según locomotoras de : i 
Clases de 














Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Mensual 






TABULACION NO» 2. PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION 
DE AEROPUERTOS, POR CLASES DE PERSONAL Y TIFOS DE OPERACION 
Personal ocupado 
Aeropuertos y tipos 
de operación 
! Adminis- Obreres ¡ 
Total trativo 
y técnico Total 
Espexia-
llzados 














Características delos datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país (Simple) 
Procedimiento de recolección: Registros 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período cubierto: Doce meses de operación 
/TABULACION NO. S 
XI. TRANSPORTE 
C. Aéreo 
TABULACION NO. 3. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS Y HORAS-HOMBRE TRABAJADAS PCR 
LOS OPERARIOS U OBR¿ROS DURANTE EL AÑO, 





































TOTAL DEL PAIS 
Empresas priva 
das 
Empresas públî  
cas 
Otras empresas 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; • Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 





TABULACION NO. 4. NUMERO DE AERONAVES DE PASAJEROS Y DE ASIENTOS 
DISPONIBLES Y NUMERO DE AERONAVES DE CARGA Y CAPACIDAD DE 
LAS MISMAS, EN UNA FECHA DETERMINADA, SEGUN SISTEMAS 
DE PROPULSION Y NUMERO DE MOTORES 
Sistemas de pro-






Datos correspondientes a aeronaves 
Total de 
aeronaves 











TOTAL DEL PAIS 
Propulsión por 
hélice 
Aeronaves de 4 
motores 
Aeronaves de 2 
motores 
Aeronaves de 1 
motor 
Propulsión a chorr< 
Aeronaves de 4 
motores 
Aeronaves de 2 
motores 
• 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto 





TABULACION NO. CANTIDAD Y VALOR DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES, SEGUN CUSES DE EMPRESAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 























Características de los datos 
Cobertura geográfica : Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual; 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 9 
i 




TABULACION NO. 9« CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES 





Existencia de combustible» 
Gas-avión Gasolina Otros 
Existencia de lubricantes 




















Características de los datosi 
Cobertura geográficai Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Fecha determinada 





TABULACION NO» 16. MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS, SEGUN AEROPUERTOS, 
ORIGEN O DESTINO DE LOS VIAJES Y NACIONALIDAD DE LAS AERONAVES 
Aeropuertos, origen o 
destino de los viajes 
y nacionalidad de las 
aeronaves 
Toneladas de carga Número de pasajeros 
Bnbarcadas Desembarcadas Embarcadas Desembarcadas 

















Igual a la clasificación 
anterior 
AEROPUERTO Z 
Igual a la clasificación 
anterior 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Mensual 
Período cubierto: Mes 





TABULACION NO. 17. NUMERO DE PASAJEROS, PASAJEROS-KILOMETRO Y 
TONELADAS-KILOMETRO DE CARGA TRANSPORTADOS DURANTE EL 
AfíO, SEGUN TIPOS DE VIAJES Y CLASES DE SERVICIO 
Tipos de viajes 













TOTAL DEL PAIS 
Viajes interiores 
Servicio regular 








Servicio no regulai 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
/TABULACION NO. 18 
XI. TRANSPORTE 
C » Aéreo 
TABULACION NO. 18» SUELDOS Y SAIARIOS PAGADOS AL PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, 
CONSTRUCCION Y OPERACION DE AEROPUERTOS Y PAGOS AL PERSONAL JUBILADO, POR CIASES Dg 
PERSONAL Y TIBOS DE OPERACION 
Aeropuertos 
y tipos de 
operación 
. «A 11 • " v 1 .««" 1 "••' ' r • .V. - '., • •• • . a 
Sueldos y salarios pagados 
Pagos al per-
sonal jubilado Total 
Personal adminis-
trativo y técnico 
Obresos 
Total Especializados No especializados 












.... i i 
Características de los datosi 
Cobertura geográficat Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección; Registro 
Frecuencia de recolección; Trimestral 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
o 
TJ O •1 
O o 
n <D rt (0 n » 
XI. TRANSPORTE 
D, Por carretera 
TABULACION NO. 2. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS, PAGOS AL PERSONAL JUBILADO Y 
HORAS-HOMBRE TRABAJADAS DURANTE EL ANO, SEGUN ORGANIZACION JURIDICA 
DE LAS EMPRESAS 
Organización jurídica 



























TOTAL DEL PAIS 
Empresas unipersonales 
Sociedades de personas 




nj w GS > oo n * z t-* • vO t— O N3 
O 0 m 1 
vO m 




M O z 
SS-CI » 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 
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XI. TRANSPORTE 
D. Por carretera 
TABULACION NO. 3. LONGITUD DE LAS CARRETERAS, EN UNA FECHA DETERMINADA 
POR CAPA DE RODAMIENTO, SEGUN DIVISIONES POLITICAS MAYORES 
Divisiones políticas 
mayores 













sólo en est¡a 
ción seca 
TOTAL DEL PAIS 
DIVISION A* 
DIVISION 2* 
*Nombre de la división política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Fecha determinada 




D. Por carretera 
TABULACION NO. 4. NUMERO Y CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS 
EN CIRCULACION, DE SERVICIO PUBLICO Y SERVICIO PRIVADO, EN UNA FECHA 
DETERMINADA, SEGUN TIPOS DE VEHICULOS Y ANOS DE MODELO 
Tipos de vehículos 
y años de modelo 
Vehículos en circuí .ación 
Total De servicio público 
De servicio 
privado 
TOTAL DEL PAIS 
Vehículos de carga 
Años de modelo ...x) a 
y)... 
Número... 
Años de modelo anterior 
a .. .x 
Número... 
Vehículos de pasajeros 
Años de modelo ...x) a 
y)... 
Número... 









* Nombre de la división política mayor, x) Período de cinco (o diez) años 
anterior al período cubierto, y) Período cubierto. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Fecha determinada 





D. Por carretera 
TABULACION NO. 5. NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION 
DE SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO, SEGUN TIPOS DE VEHICULOS Y CAPACIDADES 
Tipo de vehículos y carecidos Vehículos en circulación 





Vehículos de carga 
Hasta 1,5 toneladas 
De 1,6 a 3,0 toneladas 
De 3.1 a A,5 toneladas 
etc. 
Vehículos de pasajeros 
Hasta 5 asientos 
De 6 a 9 asientos 
etc. 
Divisiones A* hasta Z* 
(Clasificaciones iguales 
a las arriba indicadas) 
• 
Características de los datos 
Cobertura geográficat Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Siirples 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Fecha determinada. 
/TABULACION NO. 6 




D, Por carretera 
TABULACION NO. 6.NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE SERVICIO PUBLICO DE 
CARGA, KILOMETROS RECORRIDOS Y TONELADAS DE CARGA BRUTA TRANSPORTADA, 
SEGUN CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS 
Clases de capacidad Número de vehículos 
Kilómetros recorrí 
do», durante el año 
\ Carga bruta transportad« 
durante el año (tonelada^ 
Total 
Hasta 1,5 toneladas 
Más de 1,5 a menos 
de 3,0 toneladas 
Más de 3,0 a menos 
de 4,5 toneladas 
Más de 4,5 a menos 
de 6,0 toneladas 





Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección» Anual 
Periodo cubierto: Un mes de operación 




D» Por carretera 
TABULACION NO, LO, CANTIDAD Y VALOR DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES- SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS Y CLASES 
DE COMBUSTIBLES 
Organización jurí-
















Características de los datosí 
Cobertura geográfica* Todo el país (simple) 
Procedimiento de recolecciónt Muestra 
Frecuencia de recolección! Anual 
Periodo cubiertos Doce meses de operaciones 




t>* Por carretera 
TABULACION NO. 11. CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES. SEGUN ORGANIZACION JURIDICA DE US EMPRESAS Y CLASES DE 
COMBUSTIBLES 





















Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Fecha determinada 




D, Por carretera 
TABULACION NO« 19, PERSONAL OCUPADO EN EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SEGUN CLASES DE PERSONAL Y TIPOS DE OPERACION 
1 
j. 1 Personal ocupado 
operación Total Personal adminis» 
trativo y técnico 
Bbreros 







Características de los datos i 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección; Registro 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Periodo cubierto: Doce meses de operaciones 




D, Por carretera 
TABULACION NO. 2G. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL PERSONAL OCUPADO EN EL 
DISEÑO, CONSlKUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y PAGOS DEL PERSONAL 
JUBILADO, SEGUN CLASES DE PERSONAL Y TIPOS DE OPERACION 
Tipos de 
operación 
Sueldos y salarios Pagos al 










Características de los datos: 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro 
Frecuencia de recolección: Trimestral 




PROGRAMA COORDINADO DE ESTADISTICAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
XII, F u e r z a de t r a b a j o e ingresos y g a s t o s familiares 
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Xf!, FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
—•• 1 ••* C o s t u r e o&wwáftea 
Tabulación 
CondJ, 
Pafs Divisiones pol í -
t icas mavores 





t Población total de »•« años y más, segtfn su situación 
dentro de la fuerza de trabajo,por grupos de edad y 
89X0 M x m 
t Población de • .« años y más dentro y fuera d* la futrza 
de trabajo, segtfn nivel de educación, sexo y grande» 
grupos de edad h X m m 
Tuerza do trata Je, c las i f icada por ramas do -actividad, 
categoría de ocupación y sexo H X - - m 
4 Personas en la fuerza de trabajo, por grupos do ocupa-
ción, catogorfa y soxo M X - -
' ' 5 Personas en la fuerza de trabajo, pof categorías do ocu 
pación y grupos de edad y soxo M X - M -
6 Personas en la fuerza de trabajo«segtfn nivel de educ¿ 
cftfn, grupos de ocupación y sexo A X tm mm 
7 Húmero do personas ocupadas, sogón ol tiempo trabaja 
do durante el período de referencia, por actividades 
agrícolas y no agrícolas y categorías de ocupación , M X *m 
8 Personas desocupadas, por duración del desempleo y 
sexo 1 X m -
9 Población total do .*« años y más, segtfn su situa-
ción dentro de la fuerza de trabajo, por niveles de 
educación M X m m 
10 Personas en la fuerza de trabajo, por sexo, segtfn 
niveles de educación N X m - -
11 Número de familias, de personas, de personas con re-
muneración, y total de Ingresos anuales por remunera 
ctón y otras fuentes, segtfn grupos de ocupación y 
nivel de Ingreso M X « a 
12 Ntfmero de faml Has, numere db personas o Ingreso anual del 
mayor contribuyente al presupuesto familiar, segtfn 
rama de actividad económica y nivel de Ingreso M X m 
13 Ntfmero de familias y total de Ingresos anuales, 
según ntfmero de miembros y nivel de Ingresos fami-
liares H X m 
14 Nimero de familias y total de Ingresos anuales por r s 
raineracIÓn y otras fuentes, segtfn categoría de ocupa-
ción del mayor contribuyente al presupuesto familiar, 
por nivel de Ingresos familiares M X 
• 
i * 1 
i 
Ingresos anuales de las familias y su distribución 
por grupos principales de gastos y ahorros, segtfn 
nivel de los ingresos de la familia 1 X « a 
| ' 16 
i . 
i , 
Ingresos anuales de las familias y su distribución 
por grupos principales de gastos y ahorro^ segtfn 
tamaño de las familias t X - -
» Igual al PlEBj M - «edificada por el SybeomHS; A a kí le tonal; E « Eliminada en la ver s i fin 
definitiva del P1EB; N a Nueva en la versión definitiva del PIEB. 
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XIl, FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
Cobertura qeoaráflca 
Procedimiento de recolección Frecuencia d« la recolección 
Tab„ Divisiones pol í -






















Simple Urbana y 
ruraf 
m m ¥m X mm - - - mm M 1 
mm m X m «a - X mm - mm - m Z 
m mm • m - - X mm m mm mm mm ? 
m m m X - - m - 4 
- - mm mm M - X - - - - - 5 
- m mm m m mm X # * m m mm m 6 
mm mm m - X - - mm - - 7 
- mm m - 0» •• X mm - mm X 8 A 
- - m m - M X - mm X mm m mm 9 
M - m m mm X - - m mm 0m •• 10 
- - X - - m X m - X CM - ir 
- m X m - X - - X mm - - 12 
- 0» X - X * * X m m m I? 
- m X m X m - X - - - 14 
- - X - mm - X m - X - - * » 15 
tm «ta X mm - - X 0m mm X - mm m 16 
&/ Frecuencia de la recolección: Especial, 
/TABULACION NO. 1 
XII, FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. 1. POBLACION TOTAL DE ... * Ai,OS Y MAS SEGUN SU SITUACION DENTRO DE LA 
FUERZA DE TRABAJO, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXC 





S'esco y grupo de edad * Total población ...atios y más 
" r 




Fuera de la fuerza de trabajo 
Total Amas de casa~ Estudiantes Otros 
TOTAL DEL FAIS 
...14 años 
15-19 años 
85 y más 
Hombres 
... 14 años 
85 y más 
Mujeres 
... 14 años 
85 y más 
* La edad mínima y los grupos de edad de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta un criterio uniforme para 
la región. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección: Semestral 
Período cubierto: Fecha determinada 
XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GAÛTGS PERSONALES 
TAIULACION NC. POBLACION DE . . . AM)S Y MAS DENTRO Y FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO, 
SEGIJÍM i:J:v:;L DE EDUCACION, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 
Seso j nivel de educa-
ción 










Misma clasificación de 
arriba............... 
Mujeres 
Misma clasificación de 
arriba 
Población total 
Total anos a n o s anos 
7 más años 
Fuerza de trabajo 




Fuera de la fuerza de 
t'raba.io 









Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Ciudades capitales 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Semestral 
cubierto: Fecha determinada 
N i 
c. Kif 
p » Cr, 00 o 
• o 
K>. -«» O *P o¿ Kn 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO, 3. FUERZA DE TRABAJO CLASIFICADA POR RAMA DE 
ACTIVIDAD, CATEGORIA DE OCUPACION Y SEXO 
Personas en la fuerza de trabajo 
Sexo y rama 
de actividad 
Ocupados Desocu 
pados Total Total 
Empleador o tra-







¡TOTAL DEL PAIS 










jo por prime 






jo por prime 
ra vez XXX XXX XXX XXX 
* Actividades no bien especificadas. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Semestral 
Período cubierto: Fecha determinada 
/TABULACION NO. 4 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. 4. PERSONAS EN LA FUERZA DE TRABaJO POR GRUPOS 
DE OCUPACION,* CATEGORIA Y SEXO 
Sexo y grupos 
de ocupación 













TOTAL DEL PAIS 
Grupo 0 
Srupo Y 
Personas que bus 





Personas que bu: 






ir upo Y 
Personas que bu: 




* En aquellos países en donde la magnitud de las cifras lo permitan, convendría que 
la presentación de las mismas se hiciera al nivel de los subgrupos de la COTA. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección* Semestral 
Período cubierto: íecha determinada 
/TABULACION NO. 5 
XII. tuiSF-ZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. 5 PERSONAS EN LA FULUZA DE TRABAJO, POR CATEGORIAS DE OCUPACION Y GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
ta £ f»\ oo c • 2 » ÍO t-O ts 
<r r p 
1 
Personas en la fuerza de trabajo 
\ Ocupados Desocupados 
Sexo y grupo de edad Totales 
Total 
Empleadores y tra-








bajo por prl 
mera vez 
TOTAL DEL PAIS 
.»• 14 años 
85 y más 
HOMBRES 
... 14 años 
.......•.. 
85 y más 
MUJERES 
•.. 14 años 
.......... 
85 y mas 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Semestral 
Periodo cubierto: Fecha determinada 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. PERSONAS EN LA FUES2A DE TRABAJO SEGUN NIVEL 
DE EDUCACION,GRUPO DE GCUFÁCIGK ¥ SEXO 
Sexo y nivel de educación 
" "™¡ 
Personas en la Fuerza de Trabajo 
Totali Grupo O4 $rupo Y 
Personas que . 
buscan tíabajo 















* Grupos de la clasificación ocupacional de COTA. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; To$o el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de la recolección: Semestral 
Periodo cubierto: Fecha determinada' 
/TABULACION NO. 7 
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XII. FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. 7, NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS SEGUN EL TIEMPO 
TRABAJADO DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA,POR ACTIVIDADES 
AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS Y CATEGORIAS DE OCUPACION 
Sexo, actividad y catego 
ría de ocupación ~~ 
Número de personas ocupadas 
Total Tiempo traba adot . • « ... ... • • • 
TOTAL DEL PAIS 
Actividades agrícolas 
Empleadores y trabajja 




Actividades no agrícolas 




Igual a la clasificación 
anterior 
Actividades no agrícolas 
Mujeres 
Actividades agrícolas 
Igual a la clasificación 
anterior 
Actividades no agrícolas 
Igual a la clasificación 
anterior 
* La clasificación "tiempo trabajado" dependerá del período de referencia que se 
adopte. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de Recolección: Semestral 
Periodo cubierto; Fecha determinada . „ „„ /TABULACION NO. 
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XII, FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONAJES 
TABULACION NO. 9. POBLACION DE .,.* AÑOS Y MAS DENTRO Y FUERA DE 
LA FUERZA DE TRABAJO SEGUN NIVEL DE EDUCACION Y SEXO 




Fuerza de trabaio Fuera de la fuerza de trabaio 



















•••••••••o Enseñanza superior 
La edad mínima fijada de acuerdo al interés nacional, en tanto se adopta un 
criterio uniforme para la región. 
Los países pueden establecer una frecuencia de recolección semestral, si el 
interés nacional lo requiere. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anua1** 
Periodo cubierto: Fecha determinada 
/TABULACION NO. 10 
XI l . FUERZA DE TRABAJO E INGRESO Y GASTOS PERSONALES S , 
TABULACION NO. JO. PERSONAS Etl LA FUERZA OE TRABAJO, POR SEXO, SEGUN NIVELES DE EDUCACION N> 
Personas on la fuerza de trabajo 
Ocupados 
Nivcles de Totales Empleadores y traba Trabajadores fami 1 ¡a 
educación Total - jadores por cuenta Asalariados ros no ron uncrados Desocupados 
general Hombres Mujeres Total proola Hombros Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Hombres Mujoros 
TOTAL DEL PAIS 
Eneefienza 
Primaria* 






52 ÖS c 
£ c¡ n § 
Subdividir estos c ic los de enseñanza en los años de estudio apropiados. 
Característ icas de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 




XII. FUERZA DE TRABAJO DE INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. 11. NUMERO DE FAMILIAS, DE FLRSONAS, DE PERSONAS CON 
REMUNERACION, Y TOTAL DE INGRESOS ANUALES* POR REMUNERACION Y 
OTRAS FUENTES, SEGUN GRUPOS DE OCUPACION Y NIVEL DE INGRESO 
Grupos de ocupación** 





Número de pe£ 
sonas con re-
muneración 





TOTAL DEL PAIS 
Menor de A 
De A a (B-l) 
De Y a (Z-l) 
De Z y más 
Grupo principal O**** 
Menor de A 
De Z y más 
«•••»»••Ot 
Grupo principal X7 
ÍMenor de A De Z y más 
¡CIUDADES PRINCIPALES 
|Igual a la clasifi-
caeión anterior 
** Vr irk 
La periodicidad de la recolección de información debe ser determinada por cada 
país de acuerdo con la posibilidad de conciliar la recolección de datos sobre 
ingresos y egresos* 
Grupo de ocupación del jefe de familia. 
Determinado de acuerdo con las necesidades del país* 
Los grupos de ocupación son los de la Clasificación Ocupacional para el Censo 
de América (CGTA-1960). 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Ciudades principales 
Procedimiento de recolección; Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año calendario 
/TABULACION NO. 13 
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XII. FUERZA DE TRABAJO DE INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. 12. NUMERO DE FAMILIAS, NUMERO DE PERSONAS E INGRESO 
ANUAL* DEL MAYOR CONTRIBUYENTE AL PRESUPUESTO FAMILIAR, SEGUN RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y NIVEL DE INGRESO 
Rama de actividad económica** 





Total de ingresos del 
mayor contribuyente (fe 
la familia 
TOTAL DEL PAIS 
Menor de A 
De A a (B-l) • ••«••••«• 
De Y a (Z-l) 
De Z y más 
DIVISION 0**** 
Menor de A 
De Z y más 
« ' • « • » • • • O » 
DIVISION 9**** 
Menor de A 
De Z y más 
CIUDADES PRINCIPALES 
Igual a la clasificación 
anterior 
* L a periodicidad de la recolección de información debe ser determinada 
por cada país de acuerdo con la posibilidad de conciliar la recolec-
ción de datos sobre ingresos y gastos. 
** Rama de actividad del jefe de familia. 
*** Determinado de acuerdo a las necesidades del país. 
**** Los grupos de clasificación son los de la Clasificación por Ramas de 
Actividad del Producto Interno, que aparece en Un Sistema de Cuentas 
Nacionales y correspondientes Cuadros Estadísticos. Estudios de Méto 
dos. Serie FSd. 2/Rev.l Naciones Unidas, Nueva York. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Ciudades principales 
Procedimiento de Recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año calendario 
/TABULACION NO. 13 
XI l . FUERZA DE TRABAJO E INGRESOS Y GASTOS PERSONALES 
TABULACION NO. I3. NUMERO OE FAMILIAS Y TOTAL OE INGRESOS ANUALES? 
SEGUN NUMERO OE MIEMBROS Y NIVEL OE INGRESOS FAMILIARES 
Nivel de Ingresos 
familiares1** 
TOTAL DEL PAIS 
Menos de A 
De A a 8-1 
Oe B a C - l 
• • • • • • • • 
Oe Z a Z-l 
0« Z-l y tni 
CIUOAOES PRINCIPALES 




fami 1 las 
Total del 
Ingreso 
Pe I miembro 
Ntfmere de 
fami I las 
Total del 
De 2 m 















* La periodicidad 4e la recolección de Información debo ser determinada por cada pafs ds acuerdo con la posibi l idad de c o n c i l l a r la recolección de datos 
sobre ingreso y gasto. 
** Determinado de acuerdo con las necesidades del p a f s . 
C a r a c t e r í s t i c a s de los datos 
Cobertura geográf ica: Todo el pafs! Simple 
Ciudades principales 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 




»-t o SS 








m o • Ni ^ vO Cn 




TABULACION NO» 14. NUMERO DE FAMILIAS Y TOTAL DE INGRESOS ANUALES * POR REMUNERACION Y 
OTRAS FUENTES, SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION DEL MAYOR CONTRIBUYENTE AL PRESUPUESTO 
FAMILIAR, POR NIVEL DE INGRESOS FAMILIARES 
























TOTAL DEL PAIS 
Menos de A 
De A a B-l 
De B a C-l 
De Y a Z-l 
De Z y más 
CIUDADES PRINCIPALES 
Igual a la clasifica 
ción anterior 
La periodicidad de la recolección de información debe ser determinada por cada país de acuerdo con la posibilidad de 
conciliar la recolección de datos sobre ingresos y gastos. 
** Determinado de acuerdo a las necesidades del país. 
Incluye los ingresos de los rentistas, pensionistas, etc. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Ciudades principales 
Procedimiento de recolección: Muestra 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Año calendario 
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PROGRAMA COORDINADO DE ESTADISTICAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
XIII. Moneda y banca 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
Plg. 216 , 
X U U MONEDA Y BANCA 
Tabulación 
c o b & p - l ü r o M í o ^ f t o 
CondX 
Pafs 'Divisiones poiT— 
t icas maywes 




m r a l 
Saldos al f in de período del total de los medios de pago 1 x m m 
2- Saldos al f in de período del total del medio circulante l X - m -
Saldos al f in de período de los medios ds pago no 
circulante I X M m «w 
4 Movimiento mensual de cheques pagados por el Banco Cen-
tra l y los bancos comerciales segiín sectores y actividja 
des económicas 1 X 4M m e . 
* Movimiento mensual de' loo grietea»* o cfliocaciones de 
loe bancos conerclales I X m -
' 6 Movimiento mensual d e j a s e H w a 4« valeres de ios 
bancos comerciales I X M -
7 Activos y pasivos Internacionales del sistema banearlo I X - -
o * 
8 Saldos de los depósitos en el Banco Central, los barr-
eos comerciales y otras instituciones f inancieras, 
por grupos de depositantes I X - • m» 
9 Saldos de los depósitos en el Banco Central y los feajQ 
eos comerciales, en moneda nacional y moneda extran-
jera , segtfn entidades bancarias I X • e * m 
10 Activo del Banco Central, por meses, segtfn ciases de 
activos y sectores económicos I X m - -
11 Pasivo y cuentas de capital del Banco Central, por 
meses, segtfn clases de pasivos y sectores económicos I X «M m -
la Activo del balance condensad© de ios bancos comer— 
c í a l e s , par meses, segtfn clases de activos y sectores 
económicos 1 X m 
I? Pasivo y cuentas de capital del balance condensado 
da los bancos comerciales, por meses, segtfn clases 
de pasivos y sectores económicos X 
14 Activo de las compañías de seguros, nacionales y ex-* . 
tranjeras radicadas, segtfn clases de activos 1 X - - -
Pasivo y cuentas de capital de las compañías de segg, 
ros , nacionales y extranjeras radicadas, segtfn c l a -
ses de pasivos I X - ' -
16 Activo de las instituciones financieras y de fomento, 
por naturaleza de ias Instituciones, según clases de 
activos I X - -
I » Igual al PlEB 
M ° Modificada por el Subcomlté 
A. » Adicional 
E « Eliminada en la versión def init iva del PlEB 
•N * Nueva en la versión def init iva del PlEB 
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X|IU MOHEDA Y BANCA 
"Cobertura qeoar 




Procedimiento de recolección Frecuencia dé la recolección T aí>. 
























«» - <• - X m 4 99 > m m X i 
99 M* m — X m - X 99 2 
m 9* - - X 99 - X - 3 
m - m X «M «* m «» X 99 4 
t» «i» «* 99 X — «9 te» «* X 99 5 
m X 99 • 99 w» 99 X 90 6 
- m - X — m 99 «w X 99 7 
m - X — - 90 <t» mm X 99 8 
• i 
«M • m - # » X 99 «w ; - X 99 9 
- - «4 X V» 99 99 e» m X 10 
mt m - X 99 m - m K 11 
am m - e» X •• - 99 99 M — X 12 
m «R •• X m 99 ém - X 13 
- m ff» •• X - 99 99 X m 14 
- •V 99 X 99 X - M 15 
m ta m 8 wm X m M m 16 
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X I I ! , MONEDA Y BANCA 
CtóSrtUWLftfcMrtff tea i 
Tabulación 
contfj, 
PafS " Divisiones p o l i - ¡ 
t i c a s mavcres 





17 Pasivo y cuentas de capital d é l a s Instituciones f inancia 
ras y de fomento, por naturaleza de las Instituciones, 
segtfn clases de pasivos 1 X — 
j 
M mm 
18 Pristamos otorgados por los bancos comerciales y otras 
Instituciones financieras y de fomento, durante el año, 
por plazos de pago, segtfn destino de los préstamos I X — -
19 Saldos al f i n del año de los préstamos otorgados j.cr 
los bancos comerciales, por tipos de pristamos I X m - -
20 Valor de las primas de seguros cobradas durante el año, 
por compañías nacionales y extranjeras, segín clases 
de seguros I X m •m 
21 Seguros vigentes de compañías nacionales y extranjeras, 
por ntfmero de pólizas y monto de ios seguros, segtfn 
clases da seguros l X mm 
22 Personal ocúpate, por categorías^ segtfn clase de f n s t i -
tuctones financieras « X M mm 
2? Sueldos y salarlos pagados durante el alto, segtfn c l a -
ses de Instituciones financieras M X - m m» 
24 Valor de las adquisiciones de bienes del activo f i j o , 
nuevos y usados, durante el año. por clases de bienes, 
segtfn clases de Instituciones financieras I X m — 
25 Valor de las ventas de bienes del activo f i j o durante 
el año, por clases de bienes, segtfn clase de Institu-
ciones financieras I X m -
25 Valor de los bienes del activo f l j s en una fecha dete£ 
minada por clases de bienes, segtfn clases de Inst i tu-
ciones financieras I X _ X 
27 Ingresos de las Instituciones financieras durante el 
año, por clases de Ingresos, segtfn clases de inst l tu-
clones financieras I X mm 
28 Gastos generales y depreciación durante el año, por 
clases de gastos, segtfn clases de instituciones f i -




X i t U MOHEDA Y BANCA 
Cobertura aeoaráffea 
Procedimiento de recolección Frecuencia de la recolección Tal». 
Nft, 
Divisiones p o l í -
























M * * M m 00 X M X m 17 
- m - m m X «a - - X m 18 
m m «» X m «i •ft X m * » 19 
m m ~ «» m X m - ám X m 20 
m ** m m - X m m É» X • m m- 21 
«* - m m X X m •* M X m 22 
m m m m X X m ; - X m m «M 2? 
- m m - m X X - m X m É» m 24 
•• m m m X X «* •» • • X m. •• • - 25 
m m X X - m m X m m m 25 
- •» - m m m X m m X m m 27 
- m - » m X m m X m m m 28 
/TABULACION NO. 22 
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XIII. MONEDA Y BANCA 
TABULACION NO. 22. PERSONAL OCUPADO, POR CATEGORIAS,SEGUN 























TOTAL DEL PAIS 
Banco Central 
Bancos comerciales 
Compañías de seguros 
Otras instituciones 
financieras 
* Subclasificar estas instituciones, de acuerdo con el interés nacional, 
Características de ios datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Muestra o registro 
Frecuencia de recolección: Trimestral 
Período cubierto: Fecha determinada 
/TABULACION NO. 23 
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XIII. MONEDA Y BANCA 
TABULACION NO. 23. SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DURANTE EL AÍÜO, 
SEGUN CLASES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 






















TOTAL DEL PAIS 
Banco Central 
Bancos comerciales 




* Subclasificar estas Instituciones, de acuerdo con el interés nacional. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país» Simple 
Procedimiento de recolección; Muestra o registro 
Frecuencia de recolección; Anual 
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cltfn Simple Urbana y 
rural 
fe. 
fûlTlsIones p c l f -














Ingreso« y egresos reales y financieros gubernamenta-
les, segtfn divisiones polít icas mayores y niveles de 
gobierno 
Ingresos y egresos reales y financieros de las empre 
sas prfbI leas y organismos autónomos y semIautónomos7 
segtfn divisiones polít icas mayores y ntveles de 
gobierno 
y egresos reales y financieros de la estima-
ción y ejecución presupuéstales, y respectivos saldos, 
segón divisiones polfttcas mayores y niveles de 
gobierno 
Clasificación económica de los ingresos totales por 
tipo de gobierne, segtfn naturaleza de loe Ingreses: 
A» De la euenta corriente 
B. De la euenta de capital 
C» Ingresos de carácter financiero 
Ingresos tributarlos de los gobiernos, por tipo de 
organl$rm recaudador, segtfn naturaleza de los 
Imposiciones recibidas en las cajas de provisión 
por sectores de origen 
Rimero de contribuyentes, total de los Ingresos per** 
sona los declarados, exenciones y deducciones, Ingreso 
personal Imponible e Impuesto a pagar, segtfn escala 
de magnitud d e l o e Ingresos 
Ntfmero de contribuyentes, total del capitai personal 
declarado, exenciones y deducciones, capital Imponi-
ble e Impuesto a pagar, segtfn escala de magnitud del 
eapital 
Ganancias e Impuestos a pagar por las empresas por 
ganancias ordinarias, exceso de ganancias, y ganan-
cias no distribuidas, segtfn organización Jurfdiea y 
esca [a de ingresos de las empresas 
Ganancias e Impuestos a pagar per tas empresas por 
ganancias ordinarias, exceso de ganancias, y ganan, 
cías no distribuidas, segtfn organización Jurídica" 
y clases de actividades de las empresas 
C las l f tcac l ln económica de los egresos totales per 
tipo de gobierno, segtfn naturaleza de los egresas: 
A, De la cuenta corriente 
B* De la cuenta de capital 
C® Egresos de carácter financiero 
Clasif icación de los egresos totales, por objete 
específico del gasto, segtfn niveles de gobierno 
Igual al PlEB 
Modificada por el Subcomltó 
Adicional 
Eliminada en la versión definitiva del PlEB 

















XIV* FINANZAS PUBLICAS 
^"Cobertura qeocráffea 
Proc sd{miento de recolección Frecuencia de la recolección 
No. 
Blvlslones p o l í -
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Hü 1 División»« P 0 ' l -
t ícas (nsWJfes 




Clasificación functonal de los egresos de los gobiernos, 
por tipo de gobierno, segtfn destino de los egresos M X m m 
14 ClaslfieaoiÓn económico-funcional de los egresos del 
goblerno 
A. Egreso8 corrientes 
B* Egresos de eapital 









15 Saldos y movimiento de la deuda ptfbllca interna, 
segtfn niveles del gob-íerno y naturaleza de la deuda H X - - - . 
l* Saldos y movimientos de la deuda ptfbllca esterna, 
segtfn niveles del gobierno y naturaleza de la deuda M X m m m» 
17 8aIdo y movimiento de la deuda ptfbllca de responsa-
bilidad del gobierno, segtfn las clases de deudores 
y monedas N X — 
18 Saldos, al f in del año, de la deuda ptfbllca Interna, 
por la naturaleza de la deuda, sepfo clases de 
acreedores n X « m 
19 Saldos, al f in del año, de la deuda ptfiilica externa, 
por la naturaleza de la deuda, segtfn clases de acrejj 
dores i X m 
20 Saldos y movimiento de los préstamos externos rec ibi-
dos durante el año, segtfn destino de los mismos y 
nivel del gobierno M X _ 
21 ' Personal ocupado por el gobierno, por categorías de 
ocupación, segtfn divisiones políticas mayores, nivel 
y poderes del gobierno H X 
E/CNU2/CCE/SC.2/95 
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XIV* FINANZAS PUBLICAS 
Cobertura aeogr 
Divisiones p o l í -
t i c a s menores 
á f f c a • 
C luda-
des 

























M m «• m X m m X m - 13 
14 
• m m m m X m m m X „ «B» M - m — X m X m m •9 m m •» t» X m m •» X m «• m 
m w m — X m m é» X m m m 15 
m 4» «» m X m «• 4» X m m 16 
m m - m m X - 4» m X m • 17 
m «9 m X •• m m X m «te 18 
rnm- m m m — X m m m X m - 19 
*» - m w m X m m - X m m m m 
m • m m m X m m X M m 21 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 1. INGRESOS Y EGRESOS REALES Y FINANCIEROS GUBERNAMENTALESv 
SEGUN DIVISIONES POLITICAS MAYORES Y NIVELES DE GOBIERNO 
Divisiones políticas 
mayores y niveles de 
gobierno 
Valor total de las transacciones 
Reales* Financieras* 
Ingresos Egresos Ingresos Egresos 






* Este cuadro llevará una nota al pie para explicar el significado de estos 
términos. 
** Nombre de la división política mayor» 
*** Total correspondiente a los gobiernos locales dentro de la división mayor. 
**** Sólo para gobiernos locales. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple **** 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Período fiscal del gobierno 
TABULACION NO. 2 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 2. INGRESOS Y EGRESOS REALES Y FINANCIEROS DE LAS 
EMPRESAS PUBLICAS Y ORGANISMOS AUTONOMOS Y SEMIAUTONOMOS,SEGUN 
DIVISIONES POLITICAS MAYORES Y NIVELES DE GOBIERNO 
Clases de instituciones, 
niveles de gobierno y 
divisiones políticas 
mayores 
Valor total de las transacciones 
Reales* Financieras* 
Ingresos Egresos Ingresos Egresos 













Igual a la clasificación 
Lanteriox * Este cuadro llevará una nota al pie para explicar el significado de estos 
términos. 
** Total correspondiente a los gobiernos locales dentro de la división mayor. 
*** Nombre de la división política mayor. 
**** Sólo para gobiernos locales. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país« Simple 
Divisiones políticas mayoresí Simple***19' 
Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anua1 
Período cubierto; Año calendario 
TABULACION NO. 3 
XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. INGRESOS Y EGRESOS REALES Y FINAClEROS OE LA ESTIMACION Y EJECUCION PRESUPUESTALES Y RESPECTIVOS SALDOS, SEGUN 






íivrisl ones pol í t icas mayores y 
niveles de gobierno Transacclonas reales* 
Estimación presupuestaI 
Ingresos y egresos totales y respectivos saldos 
Ingresos Egresos Saldos 
Transacciones financieras* 
Ingresos Egresos Saldos 
Transacciones reales* 
Ejecución presupuesta! 
Ingresos {Egresos [Saldos 
Transacciones financieras* 
Ingr esos Egresos Saldos 
o o 
M 
Cfl o . NJ 





* * * 
División 2** 
* Este cuadro llevará una nota de pie para explicar el significado de estos tórminos. 
** Nombre de la división polít ica mayor« 
*** Total correspondiente a los gobiernos locales dentro de la división mayor. 
Sólo para gobiernos locales* 
£ tri c 
S o t-l s 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el pafsT Simple 
Dlvlsiónes pol í t icas mayoree: Simple**** 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección:"*MensuaI 
Período cubierto: Año "flecaI del gobierno 
a o 
Pâg. 231 
XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NÓ. 4. CLASIFICACION ECONOMICA SE LOS INGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS INGRESOS 
A. De la cuenta corriente 





De los gobiernos 
locales** 
TOTAL DEL PAlS 
Ingresos provenientes de bie-
nes y servicios 
Venta de bienes y servicios 
Superávit (transferidos) de 
empresas gubernamentales 
Reservas para depreciación 
de activos fijos de empresas 
gubernamentales 
Intereses, dividendos y rega 
lías (royalties) recibidos 
Intereses recibidos de 
otros organismos del go-
bierno 
Intereses recibidos de 
otros gobiernos 
Intereses, dividendos y 
regalías recibidos de 
otros sectores 




Contribuciones a planes de 




De otros organismos del 
gobierno 
De otros gobiernos 
De otros sectores 
Transferencias corrientes 
del exterior 
* Esta clasificación se incluye solamente como ejemplo. 
** Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de de-
partamentos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de 
municipios, distritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica"; Todo el país: Simple 
procedimiento de"recolección; Registro administrativo 
Frecuencia"de recolección; Anual 
Periodo cubierto; Período fiscal del gobierno /Continúa 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 4. CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS INGRESOS 
De la cuenta de capital 
Naturaleza de los ingresos* 
Ingresos 
Total Del gobierno 
central 
De los gobie£ 
nos locales** 
TOTAL DEL PAIS 
Ventas de bienes de capital 
existentes 
Transferencias de capital 
Del sector interno 
Impuestos a las sucesiones 
Otros impuestos al capital 
Otras transferencias 
Del sector externo 
Esta clasificación se incluye solamente como ejemplo. 
** Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departa-
mentos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, 
distritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Período fiscal del gobierno 
/Continúa 
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TABULACION No. 4, CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS INGRESOS 
C. Ingresos de carácter financiero 




De los gobie_r 
nos locales**7 
Ingresos de carácter financiero (total) 
ieembolso de préstamos directos 
de adelantos a sectores 
internos 
De otros organismos del gobierno 
Otros gobiernos 
Empresas públicas y privadas 
Particulares 
leembolso de préstamos y adelan 
tos al exterior 
S.umento neto en los depósitos 
de las instituciones de ahorro 
del gobierno 
Préstamos directos obtenidos 




Préstamos directos obtenidos del 
exterior 
De organismos públicos 
De organismos privados 
Ventas menos compras de valores 
negociables de largo plazo 
emitidos por organismos del 
gobierno 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 
Ventas menos compras de valores negó 
dables de corto plazo emitidos por 
organismos del gobierno 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 
Amisiones de valores a cambio de 
derechos de propiedad 
Aumento neto en las cuentas para pagar 
* 
* * 
Esta clasificación se incluye solamente como ejemplo* 
Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departamen-
tos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, dis-
tritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica» Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Anual 
Periodo cubierto; Período fiscal del gobierno /TABULACION NO. 5 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 5. INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS GOBIERNOS, POR TIPO 
DE ORGANISMO RECAUDADOR, SEGUN NATURALEZA DE LOS IMPUESTOS 







Las empresas pú 
blicas y/o de 
administración 
autónoma— 
TOTAL DEL PAIS 
Impuestos directos 
A la renta 
De personas físicas 
De sociedades anónjl 
mas 
De otros tipos de 
sociedades 
A las ganancias de 
capital-
De personas físicas 
De sociedades anóni 
mas 
De otros tipos de 
sociedades 
A las .ganancias excj¡ 
sivas-
De personas físicas 
De sociedades anóni 
mas 
De otros tipos de 
sociedades 
A las ganancias no 
distribuidas 
De sociedades anónjl 
mas 
De otros tipos de 
sociedades 
Al capital o patrimo 
nio neto 
De personas físicas 
De sociedades anóni 
mas 





XXV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 5. (Continuación) 
Impuestos 
Recaudados por 




Las empresas p<5 
blicas y/o de 
administración 
autónoma— 
A las sucesiones, do 
naciones o transfe-




A las personas físjL 
cas 
A las sociedades anó 
nimas 
A otro tipo de socie 
dades 
Contribuciones al Seguro 
Social 
De personas físicas 
De sociedades anónî  
mas 







ción o venta 
Artículo A 
. « • • • • • • • * 
Otros artículos 
Otros impuestos espe 
cífieos (transporte, 
etc.) 
Generales a las ven-
tas -
Regalías (royalties) 








XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 5. (Conclusión) 
Impuestos 
Recaudados por 




Las empresas pú 
blicas y/o de 
administración 
autónoma— 
Impuestos al cambio 
de divisas 
Licencias 
Impuestos a las pro 
piedades 
Impuestos al traspa 
so de propiedades 
Superávit de monos 
polios fiscales del 
estado 
Timbres y papel se-
llado^' 
Otros impuestos 
a/ Esta clasificación se incluye solamente como ejemplo. El país adoptaría la que 
convenga a sus intereses. 
b/ Cada país utilizaría su designación propia, según sea que se trate de departa-
mentos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, 
distritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
cj Para el país donde se aplique. 
d/ En los impuestos al consumo se detallarán por separado las recaudaciones por 
concepto de los cinco artículos de mayor rendimiento englobando el resto bajo 
el concepto "otros artículos". 
&/ No se entenderán como timbres a efectos de este impuesto aquéllos que única-
mente se emplean como instrumento de control del pago de impuestos al consumo 
(bienes, cigarillos, etc.). 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Período fiscal del gobierno 
/TABULACION NO. 6 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
UABUMCIO* HOe IMPOSICIONES RECIBIDAS EN LAS CAJAS DE 
PREVISION POR SECTORES DE ORIGEN 
Sectores Total Aportes de 
Aportes de 














.. • • 
Gobierno 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto; Período fiscal del gobierno 
/TABULACION NO» 11 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 11. CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS EGRESOS 
A* De la cuenta corriente 
Naturaleza de los egresos 
l Egresos j 
Total Del gobier no central 
De los gobier 
nos locales 
r 1 11" 1 1 
¡Bienes y servicios 
. — 
Gastos corrientes en bienes y servi-
cios 
Sueldos y salarios de los empleados 
civiles 
Remuneración de las fuerzas armadas 
Adquisición de equipos y construc-
ciones militares 
Adquisición de otros bienes y servi 
cios para operaciones corrientes 




Transferencias que afectan los ingre-
sos de los particulares 
Pensiones a los empleados del gobierno 
Beneficios del Seguro Social 
Otras transferencias 
Transferencias corrientes 
A otros organismos del gobierno 
A otros gobiernos 
Transferencias al exterior 
* Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departamen-
tos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, dis-
tritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el paíss Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 




XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 11. CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS EGRESOS 
B. De la cuenta de capital 
Naturaleza de los egresos 
Egresos 
Total Del gobie£ no central 
De los gobier 
nos locales * 
Formación de capital 
Formación bruta de capital del gobier-
no general 
Adquisición de bienes de capital nue-
vos 
Edificios y construcciones nuevos 
Maquinaria y equipo nuevos 
Adquisición de bienes de capital exi£ 
tentes, excepto terrenos 
Adquisición de terrenos 
Acumulación de materiales estratégi-
cos (neta) 
Formación bruta de capital de empresas 
gubernamentales 
Adquisición de bienes de capital nue-
vos 
Edificios y construcciones nuevos 
Maquinaria y equipo nuevos 
Adquisición de bienes de capital exijs 
tentes, excepto terrenos 
Adquisición de terrenos 
Aumento neto de las existencias 
Transferencias de capital 
Transferencias de capital a sectores 
internos 
A otros organismos del gobierno 
A otros gobiernos 
A empresas públicas y privadas 
A particulares 




* Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departamen-
tos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o municipios, distritos, 
comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país: Simple , 
Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Anual 
Período cubierto; Período fiscal del gobierno /Continúa 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. II. CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS TOTALES 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN NATURALEZA DE LOS EGRESOS 
Egresos de carácter financiero 




De los gobier; 
nos locales * 
Operaciones financieras 
Préstamos directos y adelantos a sec-
tores internos 
A otros organismos del gobierno 
A otros gobiernos 
A empresas públicas y privadas 
A particulares 
Préstamos directos y adelantos al 
exterior 
Adquisición de derechos de propiedad 
Én empresas públicas 
| En empresas privadas 
¡Compras menos ventas de bonos y obliga-
ciones de sectores internos 
! De otros organismos del gobierno 
De otros gobiernos 
i De empresas públicas y privadas 
De particulares 
bompras menos ventas de obligaciones de 
no-residentes 
Reembolso de préstamos directos obtenidos 
de sectores internos 
Del Banco Central 
De bancos comerciales 
De otros sectores 
Reembolso de préstamos directos obtenidos 
¡del exterior 
i De organismos públicos 
De organismos privados 
¡Aumento neto en las cuentas por cobrar 
* Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departamen-
tos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, distrjL 
tos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Período fiscal del gobierno yTABULACION NO. 12 
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XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 12, CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR 
OBJETO ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES DE GOBIERNO 
1 





Total Del Gobier no Central 









Sueldos para cargos fijos 




Gastos de representación 
Remuneración por servicios técnicos 
y profesionales 
Honorarios a base de comisión 
Otros 
Servicios no personales 
Servicios básicos 
Publicidad, impresiones y encuader 
nación 
Viáticos y gastos conexos 
Transportes 
Alquileres 
Intereses, comisiones y seguros 
Mantenimiento y reparaciones meno-
res de maquinarias y equipos por 
servicios o contratos 
Mantenimiento y reparaciones meno-






XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 12. CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR OBJETO 
ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES DE GOBIERNO (Continuación -1) 
Egresos 
Naturaleza de los egresos Total Del Gobier no Central 








Materiales y suministros consumibles 
Alimentos y productos agropecuarios 
Minerales (excepto hidrocarburos) 
Textiles y vestuarios 
Productos de papel, cartón e impresos 
Productos de cuero y caucho 
Productos químicos y conexos 
Productos de minerales no metálicos 
Productos metálicos 
Utiles y otros productos 
Maquinaria y equipo 
Maquinaria y equipo de producción 
Equipos de oficina, ingeniería y 
dibujo 
Equipos educacionales y recreativos 
Equipos para comunicaciones y 
radiodifusión 
Equipos medicoquirúrgicos de labo 
ratorios y hospitales 




Igual detalle que el numeral anterior 
Repara';ioner rar.yores 
Igual detalle que el numeral anterior 






XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 12. CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR OBJETO 
ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES DE GOBIERNO (Continuación - 2) 
Naturaleza de los egresos 
Egresos 
Total Del Gobier no Central 








Construcciones, adiciones y reparaciones 
\ 
extraordinarias (por servicios o contratos) 
Vías de comunicación 
Edificios, adiciones y reparaciones 
extraordinarias 
Obras urbanísticas, adiciones y reparacio 
nes extraordinarias 
Instalaciones, adiciones y reparaciones 
extraordinarias 
Construcciones agrícolas, adiciones y rapa 
raciones extraordinarias 
Otras construcciones, adiciones y repara-
ciones extraordinarias 
Transferencias corrientes 
Directas a personas 
Indemnizaciones 
Becas 
A instituciones privadas sin fines de IUCBD-
A empresas públicas e instituciones deseen 
tralizadas 
A empresas privadas, por sectores 
A gobier os locales 
Cuotas internacionales 
Otros 
Transferencias de capital 
A personas e instituciones privadas 
Aportes a instituciones autónomas y 
empresas gubernamentales 
A empresas privadas, por sectores 
Aportes a gobiernos locales 





XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 12. CLASIFICACION DE LOS EGRESOS TOTALES, POR OBJETO 
ESPECIFICO DEL GASTO, SEGUN NIVELES BE GOBIERNO (Conclusión -3) 
Naturaleza de los egreses 
Egresos 
Total Del Gobiejr no Central 













Adquisición de activos financieros 
Concesión de préstamos 
Otros 
Inversiones comerciales 
Compra de alcoholes 
Compra de fósforos 





Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Anual 
Período cubierto: Año fiscal del gobierno 
Período cubiertoi Período final del gobierno /TABULACION NO. 17 
XIV. FINANZAS PUBLICAS 
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TABULACION NO. 13. CLASIFICACION FUNCIONAL CE LOS EGRESOS DE LOS GOBIERNOS 
POR TIPO DE GOBIERNO, SEGUN DESTINO DE LOS EGRESOS 
Egresos 
Destino del egreso Total Del gobiejr no central 
De los gobier 
nos locales * 
TOTlL DEL PAIS 
Servicios generales 
Administración general 
Organos del estado 
Administración fiscal 
Regulación ecónómica general 
Manejo de las relaciones ex-
teriores 
Otros 





Otros lugares de detención y 
corrección 













Escuelas superiores y universi^ 
dades 
Instituciones de entrenamiento 
técnico 







XIV, FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 13. (Continuación I) 
Destino del ingreso 
Egresos 
Total Del gobier ¡ no central 
De ios gobier 






Clínica y centros médicos y den-
tales 
Servicios individuales de salud 
Campañas nacionales de salud 
Programas especiales de salud 
Seguridad social y servicios espe-
cíales de beneficencia 
Administración 
Beneficios del Seguro Social 
Beneficios a los veteranos de 
guerra 
Cuidado maternal e infantil 
Cuidado de los ancianos y desva-
lidos 
Cuidado de los defectuosos men» 
i tales 
! Otras instituciones de benefi-
! cencia i 
¡Servicios de la comunidad 
[ Administración 
Vivienda 
Protección contra incendios 
Abastecimiento de agua 
¡ Alcantarillado, eliminación de 
desperdicios y otros servicios 
sanitarios 
Recreación 
Servicios sociales y de la comu-




Agricultura y recursos no miner¿ 
les 








XIVp FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 13. (Continuación 2) 
Destino del egreso 
Egresos 
Total Del gobiejr no Central 
r De los gobier 
nos locales * 
Combustibles y energía 
Administración y regulación 
Investigación 
Minería del carbón, petróleo y 
gas natural 
Electricidad, gas, calefacción 
y energía a vapor 
Otros recursos minerales, manufac 
tura y construcción 
Administración y regulación 
Investigación 
Recursos minerales no clasific«» 
dos en otra parte 
Manufactura 
Edificación y construcción 
Transportes, almacenamiento y comu 
nicaciones 




Caminos y calles 
Canales y otras vías acuáticas 
Transporte por agua 
Transporte aéreo 
Otros medios de transporte, alma 
cenamiento y operación de almac£ 
nes de depósito 
Otros servicios económicos 
Administración y regulación 
Investigación 
Comercio 
Servicios económicos no incluidos 
en otra parte 







XIV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 13. (Conclusión 3) 
Destino del egreso 
Egresos 
Total Del gobier-no central 
De los gobie£ 
nos locales * 
Gastos no distribuibles 
! 
Interés de la deuda general 
Subsidios no incluidos en otra 
parte 
Transferencias generales a otros 
gobiernos 
Ayuda económica extranjera y 
otras transferencias no distri-
buibles al exterior 




* Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departa-
mentos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, 
distritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Período fiscal del gobierno 
\ 
/TABULACION NO. 15 
XIV. FINANZAS PUBLICAS 
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TABULACION NO. 15. SALDOS Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 
SEGUN NIVELES DEL GOBIERNO Y NATURALEZA LA DEUDA 
» 
ivel de gobierno y natu 
aleza de la deuda * 
Saldo al Contraids 
comienzo durante 
del año el año 







fOTAL DEL PAIS 
Préstamos a largo plazo 
En bonos 
Directos no negociables 
Préstamos a corto plazo 
Deuda de otra naturaleza ** 
Gobierno Central ' 
Igual a la clasificación 
anterior 
Gobiernos,locales *** 
Igual a la clasificación 
anterior 
Empresas públicas 
Igual a la clasificación 
anterior 
* Con especificación de las clases consideradas de interés nacional. 
** (Ilustración: deuda flotante). 
*** Cada país utilizará su designación propia, según se trate de departamentos, 
estados, etc., para las divisiones políticas mayores, o de municipios, distri-
tos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores« 
Características de los datos 
Cobertura geográfica« Todo el país* Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Anual 
Período cubierto» Período fiscal del gobierno 
/TABULACION NO. 16 
E/CN.12/CCE/SC.2/95 
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XIV* FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 16. SALDOS Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA, 
SEGUN NIVELES DEL GOBIERNO Y NATURALEZA DE LA DEUDA 
del gobierno y natú 
raleza de la deuda 













TOTAL DEL PAIS 
En moneda nacional 
! Equivalente en dólares 
Préstateos a largo plazo 
En bonos 
Directos no negociables 
Préstamos a corto plazo** 
Deuda de otra naturaleza** 
^Gobierno Central 
Préstamos a largo plazo 
; En bonos 
{ Directos no negociables 
jPréstamos a corto plazo*'* 
¡Deudas de otra naturaleza** . 
Gobiernos locales*** 









Igual a la clasificación 
anterior -
* Resultantes de las conversiones de los importes recibidos o pagados a la tasa de 
cambio de la fecha de operaciones* Los saldos al final del año. se obtienen por 
por simples sumas y restas a los saldos al comienzo del año. Si estos no están 
disponibles al iniciarse la serie, se podría estimarlos empleando las tasas de 
cambio del fin del año a los saldos en moneda extranjera* 
** Con especificación de los considerados de interés nacional» 
**k Cada país utilizaría su designación propia según sea que se trate de departamen-
tos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, dis-
tritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores» 
Características de los datos 
Cobertura geográfica? Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registros administrativos 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubiertoi Período final del gobierno /TABULACION NO. 17 
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TABULACION NO. 17. SALDO Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DE RESPONSABILIDAD 
DEL GOBIERNO, SEGUN LAS CLASES DE DEUDORES Y MONEDAS 
Deuda externa (Moneda nacional; 











TOTAL DEL PAIS 
En moneda nacional 'Jrírít ftsir* 
Equivalente en dólares * * * •sífíMr 






Igual a la clasificación 
anterior 
Empresas públicas 
Igual a la clasificación 
anterior 
Deudas garantizadas por 
el gobierno 
Empresas bajo control 
de gobierno 
Igual a la clasificación 
anterior 
Sector privado 
Igual a la clasificación 
anterior 
M .. * Cada país utilizará su designación propia, según sea que se trate de departamen-
tos, estados, etc., para las divisiones políticas mayores o de municipios, dis-
tritos, comunas, etc., para las divisiones políticas menores* 
** Incluye los intereses no pagados. 
*** Nota igual a la de la tabulación 16. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto? Período final del gobierno /TABULACION NO. 18 
E/CN•i 2/CCE/SC .2/95 
Pág. 252 
XV. FINANZAS PUBLICAS 
TABULACION NO. 18. SALDOS AL FIN DELANO, DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, 
POR LA NATURALEZA DE LA DEUDA, SEGUN CLASES DE ACREEDORES 
Clase de acree-
dores 
Saldo de la deuda interna 
Total 






















t i r " ' — 
i 
Con las subdivisiones que se hagan en la tabulación No. 14. 
** Cada país utilizaría la designación propia del país, según sea que se 
trate de departamentos, estados, etc., para las divisiones políticas 
mayores o de municipios, distritos, comunas, etc., para las divisiones 
políticas menores. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica: Todo el país: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Periodo cubierto: Fin del período fiscal del gobierno 
/TABULACION NO. 20 
XIV. FINANZAS • PUBLICAS 
TABULACION NO. 20. SALDOS Y MOVIMIENTO DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS RECIBIDOS . DURANTE EL AÑO, 
SEGUN DESTINO DE LOS MISMOS Y NIVEL DEL GOBIERNO 
Destino de los préstamos 
y nivel del gobierno 
Saldo de préstamos 
vigentes al comien 
zo del año* 
Préstamos recibidos (Moneda nacional) 
Importe recibido 








Saldo de préstamos 
vigentes al final 
del año* 




Para el desarrollo económico*** 
Gobierno central*** 
Gobiernos locales-** *** 
Empresas públicas 
Para el desarrollo social*** 
Igual a la clasificación 
anterior 












No se incluye la parte no recibida de préstamos contratados. 
Cada país utilizará su propia designación, según se trate de departamentos, estados, etc., para las divisiones 
políticas mayores o de municipios, distritos, etc., para las divisiones políticas menores. 
Con la especificación de la actividad o proyectos de interés nacional a que se destinarán los préstamos. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país; Simple 
Procedimiento de recolección; Registro administrativo 
Frecuencia de recolección; Anual 
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XIV. FINANZAS • PUBLICAS 
TABU1ACION NO. 2i. PERSONAL OCUPADO POR EL GOBIERNO, POR CATEGORIAS DE OCUPACION, SEGUN DIVISIONES 
POLITICAS MAYORES, NIVEL Y PODERES DEL GOBIERNO 
Divisiones políticas mayo» 







similares Otn 3S 
- " 11 " 
t 
Hombres Etujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres nombres Mujeres 







gual a la clasificación anterior 
«VISION Z* ... 




* Nombre de la división política mayor. 
^ Total correspondiente a los gobiernos locales dentro de la división política mayor. 
Características de los datos 
Cobertura geográfica; Todo el país; Simple 
Divisiones políticas mayores: Simple 
Procedimiento de recolección: Registro administrativo 
Frecuencia de recolección: Anual 
Período cubierto: Fecha determinada 
